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Epistolă deschisă către contele Apponyi 
Excelenţă! 
Poziţia în viaţa politică, precum şi 
activitatea parlamentară a Excelenţei Voa­
stre, pretind imperios, că tuturor afirmaţiu-
nilor individualităţii Voastre spirituale atât 
de însemnate, să li-se deie cea mai mare 
atenţiune. Insaş expunerea mai proaspătă a 
Excelenţei Voastre în sala „Societăţii in­
dustriale din Austria de jos", nu putea în­
tre împrejurările aceste să fie lipsită de o 
anumită nuanţă politică, deşi V-aţi nizuit 
evident, a încunjura tot ce ar fi putut pro­
duce o disonanţa relativă, şi folosindu-Vă 
neîncetat de forma uşoară a causeriei a-ţi 
rămas pe o bază neutrală. 
Excelenţa Voastră în aparenţă Vă deo­
sebiţi de mulţi dintre connaţionalii Excelen­
ţei Voastre prin un fel de gândire mai cos­
mopolită şi nu împărtăşiţi punctul de vedere 
încăpăţînat al maghiarilor bătrâni, care e 
exprimat în „Szózat"-ui lui Vörösmarty. 
Numai ca urmare a unei astfel de profesări 
poate fi, că aduci nu numai mulţumită 
culturei germane, ci îi ridici şi osanale în­
sufleţite. Ba chiar şi locuitorii Vienei au 
putut observa în unele părţi ale expunerii, 
că deşi n'au fost linguşiţi, totuş au fost 
paşi într'o lumină mai atrăgătoare. 
Tuturor acestora însă li-se pune în faţă, 
că numele Excelenţiei Voastre, — în deo­
sebi în ce priveşte politica internă în ţă­
rile de sub coroana sf. Stefan, — înseamnă 
deadreptul un program, care este în cea 
*) Reproducem această scrisoare deschisă publicată 
în Nr., 29 ian. n. al ziarului vienez „Deutsches Voîksblatt". \ 
mai bruscă contrazicere cu omagiile aduse 
germanismului în diferitele părţi ale lumei 
vechi şi noui. Nu trebuie să reamintesc de­
cât ţinuta voastră ca ministru de instruc­
ţie al Ungariei. 0 periodă în care renumi­
tele ordinaţiuni şcolare, — cari neavând 
alt scop decât maghiarizarea deplină a şco­
lilor poporale confesionale pe întreg terito-
rul de sub coroana Sf. Stefan, -— au pro­
vocat o turburare îndreptăţită a tuturor 
nemaghiarilor, cari ţin la naţionalitatea lor. 
Ordinaţiunile Excelenţiei Voastre la tot ca­
zul n'au fost îndreptate eschisiv numai în 
contra şcolilor evangelice geamane din Ar­
dealul de odinioară şi din Bănat, ci şi ro­
mânii şi slavii au simţit asprimea gospo­
dăriei şovinistice maghiare, şi aceasta este 
pentru noi germanii, un avertisment chiar, 
cam unde avem să ne căutăm prietinii 
dincolo de Leitha, a căror neajunsuri co­
mune îi silesc la o apărare reciprocă. 
Nu un german şi un austriac, ci poe­
tul norvegian, Björnsterne Björson a fost 
acela, care sincer şi franc în faţa întregei 
Europi a pus înainte Excelenţei Voastre 
oglinda, în care ori şi cine, căruia i-a mai 
rămas în inimă o schintee oricât de mică 
din iubirea de adevăr, a trebuit să vază 
capul de meduză al tendinţelor şovini-
stice-maghiare, tendinţe cari din Ungaria 
fac un stat de strangulare pentru toţi ne­
maghiarii şi poartă în sânul lor cele mai 
periculoase consecuenţe nu numai pentru 
sustarea monarhiei, ci chiar a statului 
u n g a r . / 
/•"Chiar ţinuta aceasta enigmatică, plină 
de contraziceri şi inconsecvenţe, împedecă 
naşterea unei încrederi adevărate în asigu­
rările de prietenie ale Excelenţei Voastre. 
Căci dacă în adevăr a fost serioasă decla-
raţiunea, care aţi făcut-o odată: că dacă adeoă 
ar cădea un om din lună pe pământ, îna­
inte de toate ar trebui să înveţe nemţeşte, 
este aceea fără îndoială recunoaşterea valorii 
mari internaţionale, ce o atribui-Ţi poporului 
nostru. 
Cu aceasta însă foarte rău se uneşte 
procedura Excelenţei Voastre, că la graniţa 
Ungariei o faceţi perdută acea valoare şi 
deodată consideraţi, elementul german ca un 
ce periculos, care nu numai că trebuie ţi­
nut departe, ba după putinţă trebuie chiar 
nimicit. 
Căci unde în Ungaria se îngrijeşte sta­
tul pentru creşterea spirituală a tineretului 
şcolar german, indigen? că limba germană 
e declarată ca studiu obligat în şcoalele 
medii ungare, cauza este necesitatea, care 
pretinde în mod imperios cunoaşterea unei 
limbi mondiale. 
Prin aceasta însă nu s'a făcut nici pe 
departe destul pentru şcolarii, a căror limba 
maternă şi aşa e cea germană, căci pen­
tru aceştia ar fi limba maternă totodată şi 
limba de propunere, dacă raţiunea şi drep­
tatea ar mai valora ceva în Ungaria faţă 
cu cel mai nebun şovinism maghiar. Aşa 
însă tineretul de şcoală, german, român şi 
slav este silit ca pe calea îndepărtată a 
unei limbi, care e cu totul străină idio­
mului arie şi originei lor, să-şi însuşiască 
acea cantitate de cultură pe care cu mult 
mai uşor, mai bogat şi mai repede o ar 
putea soarbe din isvorul lor propriu. 
împrejurarea, că limba germană este 
TRECUTULUI. 
Şi azi ca'nceputul vremii 
Pe-aceleaşi drumuri trece luna 
Şi anii 'n sborul lor fantastic 
Se pierd la fel ca 'ntotdemna. 
Trec anii, trec fără de veste 
Şi mor nepăsători în noapte 
Şi numai după chin şi sbucium 
Simţim duioasele lor şoapte. 
Când te privim cu ochii 'n lacrimi 
Prin ceaţa-aducerii-aminte, 
Irecut! feerică grădină, 
Cu cruci de aur pe morminte! 
A. Cotrus. 
Savannah-La-Mar 
de Thomas De Quincey 
Trad. din original de M. Beza. 
Dumnezeu vrăji Savannah-la-mar, şi prin 
cutremur într 'o zi, cu turnurile toate şi populaţie 
adormită, o mută din temeliile neclintite ale ţăr­
mului pe tărâmurile de mărgean ale oceanului. Şi 
Dumnezeu zise: „Am îngropat Pompeii şi ascun-
su-i'am din faţa oamenilor t imp de şaptesprezece 
veacuri: astă cetate o voi îngropa, dar nu as­
cunde. Fi-va ea un monument al misterioasei mele 
mânii, aşezat în lumină azurie pentru generaţiile 
ce vin; căci o voi închide într 'o domă de cristal 
din mările mele tropice". De aceea, astă cetate, 
ca un puternic galion plin cu tot ce trebue, ot-
goane şi flamuri sburătoare, pare a pluti de-alun-
gul adâncimilor nesgomotoase ale oceanului; şi 
deseori în tăceri încremenite, prin atmosfera stră­
vezie a apei, care se întinde acum ca un cort ţe­
sut de aer asupra liniştitei aşezări, marinarii din 
orice climă se uită jos la curţile şi terasele ei, so­
cotesc porţile şi-i numără clopotniţele bisericilor. 
Ea este un larg cimitir, şi a fost de mulţi ani ; dar 
în marile calmuri ce clocesc săptămâni şi săptă­
mâni asupra latitudinilor tropice, ea farmecă ochiul 
cu o revelaţie de Fata Morgana, ca de viaţă ome­
nească fiinţând încă în retragerile submarine, scu­
ti te de furtunile ce turbură aerul nostru de sus. 
Acolo, atras de frumuseţea adâncimilor ca ce­
rul de albastre, de pacea locuinţelor umane la adă­
postul oricărei vătămări, de luciul altarelor de 
marmoră dormind într 'o sfinţenie veşnică, deseori 
în visuri — eu şi negrul-interpret am rupt vă­
lul de apă ce ne despărţea de străzile sale. 
Am privit la clopotniţe, unde clopotele cu 
pendule aşteptau zadarnic poruncile cari să le tre­
zească bătăile de nuntă ; împreună am atins noi 
clapele organelor ce nu cântau jubilates pentru 
urechea cerului, *şi nu cântau requiemuri pentru 
urechea durerii omeneşt i ; împreună am cercetat noi 
tăcutele case de creştere, unde copiii toţ i dormiau, 
şi au fost dormind de cinci generaţii, „Ei aşteaptă 
aurora cerească", şopti interpretul sieşi: „şi când 
aceasta va sosi, clopotele şi organele rosti-vor un 
jubilate repetat de echourile paradisului". Apoi, 
întorcându-se la mine, zise: „Asta-i trist, asta-i 
demn de milă; dar altcum nu s'ar fi ajuns scopul 
lui Dumnezeu. Uită-te aici. Pune într 'un clepsidra 
roman o sută picături de apă; lasă-le să curgă ca 
nisipul într 'o nisiperniţă, măsurând fiecare picătură 
a o suta parte dintr'o secundă, aşa că fiecare să 
reprezinte a treisuteşasezecea mie parte dintr'o oră. 
Acum, numără picăturile în fuga lor, şi; când 
a cincizecia din sută trece, iată! patruzeci-şi-nouă 
nu sunt, fiindcă au să vie. Vezi, prin urmare, cât 
de strâmt, cât de necalculat de strâmt, este ade­
văratul şi actualul prezent. Din vremea ce numim 
noi prezent, aproape suta parte nu aparţine decât 
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isgonită din oficiu şi circulaţ ie , ba aşazicând 
şi morţi i sun t maghiar izaţ i , î n t ru câ t a n u n ­
ţur i le funebrale şi inscripţ iunile pe monu­
men te au să fie făcute în idiomul finic-
nral ic al cucer i torului p recum şi alte mul te 
fenomene de aceas ta n a t u r ă dau cu un ar­
g u m e n t mai mult , că pu te rea s ta tu lu i este 
p rada şovinismului maghiar , care toa te le 
în t inde pe patul lui P rokrus tes , al unifi­
cării naţ ionale . 
Es te doar ge rmanul s t răin in Un­
ga r i a? De secoli, au adus germani i — che­
maţi de regn Ungariei — cu l tu ră şi indu­
strie în aceas tă ţ a ră , fiecare piatră din ora­
şele Ungariei dau dovadă despre aceea, ce sîr-
gvinţa germană a plăsmuit aci ! 
Ce cân tă resc câ teva floricele de re to­
rică, câ teva dulci complimente faţă de s t râm­
to ra rea fraţilor noştri dincolo de L e i t b a ? 
Ce lee n u n u m a i vorbeşte, ci şi s imte nem­
ţeş te , acela numa i va şti deosebi valoarea 
lor. Vorba n ' a ju tă nimic, ci faptele docu­
mentează . 
P e n t r u aceea observarea Excelenţe i 
Voastre despre original i tatea vieneză, — ilu­
s t ra tă prin păţanii avute pe ambele malur i 
ale oceanului a t lant ic , pen t ru noi este n u 
numai miere, ci to todată şi u n picur — 
vindecător — de ve rmut . 
Acesta este umorul vienez, care ca şi 
cuvântu l l iber ta te , de multeor i se in te rpre ­
tează greşit. 
Desigur, că vienezul adevăra t îşi are 
cali tăţ i le sale preferabile, el este o r a m u r ă 
cu ra t ă a t runch iu lu i de Bavar ia şi astfel 
s incer i ta tea , .naivitatea, s impli tatea, bună ­
t a t e a ini mei este baza fiinţei sale. 
El n u invidiază, se lasă mai bine in­
vidiat. Şi tot ce tace este din voie bună . 
Dar acestor părţi b u n e le s tă în faţă 
şi o par te ur î tă . — Apatia în chestii na-
ţional-politice, şl de aci o indiferenţă a t â t faţă 
cu fraţii lor de un sânge cât şi cu popoarele 
credincioase monarhiei , dar câ teoda tă pre­
venitor de necrezu t în re la ţ iuni le lui cu 
duşmanii ţărei sale. Aşa e ge rmanul de 
sud peste tot, însă vienezul de başt ină în­
deosebi, o prea. predispus. P u t e m spune, 
pen t ru aces t motiv că îi lipseşte pu te rea 
mater ia lă sau spiritul patriotic ? Nu, acea­
s ta schinteie t rebuie numai răscolită, ca să 
se apr indă şi unele în tâmplăr i , au şi a ră t a t 
că nouă nu ne lipseşte nici aceea, ce duş­
manilor noştri le-ar plăcea să nu avem. 
fie unui trecut care a sburat, fie unui viitor care-i 
încă pe shor. A pierit, s'au na s'a născut. A tost, sau 
nu este. Ş i totuşi această aproximaţie de adevăr este 
infinit <le greşită. Căci iarăş subîrnparte singuratica 
picătură, care s'a găxit doar a înfăţişa prezentül, 
în serii mai mici de fracţii la b l , şi prezentul pe 
care îl opreşti nu măsoară acum decât a treizeci-
şi-şasea milioana dinir'o oră; şi aşa prin nesfâr­
şite micşorări adevăratul şi actualul prezent, nu­
mai în care noi trăim şi ne bucurăm, va dispare 
î n t r u n atom din atom, deosebit numai de o ve­
dere cerească. De aceea prezentul, pe care singur 
omul stăpâneşte, îi oferă mai puţin razăm decât 
cea mai subţire pânză ce a urzit cândva un pâ-
eanjen din sânu-i. De aceea încă această necalcu­
lată umbră din cea mai îngusiă pensula a luminii 
de lună e cu mult mai trecătoare decât geometria 
poate să măsoare, ori gândire de înger poate să 
atingă. Timpul care este se contractă într 'un punct 
matematic; şi chiar ace?t punct piere o mie de 
ori înainte ca noi să-i rostim naşterea. 
Totul e sfârşit în prezent; şi chiar acest sfâr­
şit este nesfârşit în iuţeala s-borului său cătră 
moarte. Dar în Dumnezei nu-i nimic sfârşit; 
dar în Dumnezeu nu-i nimic trecător ; dar 
în Dumnezeu nu poate fi nimic care să t indă la 
moarte. Urmează deci că pentru Dumnezeu nu 
poate fi prezent. Viitorul este prezentul lui Dum-
Exce len ţa voastră a-ţi ţ i n u t vorbirea la 
invi tarea societăţii pen t ru cu l tu ra poporului; 
si aceas ta poate fi u n semn b u n dacă Ex­
celenţa voastră veţi îmbră ţoşa cu toa tă căl­
d u r a aver t ismentul ca şi germani i din Un­
garia au dreptul a reflecta la ajutorul s ta­
tu lu i pen t ru apă ra rea şi cul t ivarea carac te ­
ru lu i lor nat ional . 
Noi n u respingem m â n a în t insă de 
prietenie — numa i de a r u r m a cuvintelor 
frumoase şi fapte frumoase. 
Ioan Steiner 
consilier la judecătoria supremă 
ces. reg. i. r. 
Aehrenthal. In legătură cu demisia contelui 
Aehrenthal ziarul „Deutsches Volksblatt" scrie ur­
mătoarele: 
Cu prilejul audienţei mai recente ministrul 
de externe contele Aehrenthal nu şi-a prezentat 
formal demisia, ci a deciarat M. Sale, că starea 
sanitară sdraucinatä îi împedecă să-şi poată resoîvi 
agendele ministerului de externe. M. Sa a declarat, 
că necondiţionat voeşte, că ministrul să rămână în 
oficiu, până la definitiva limpezire a situaţiilor, 
dar în tot cazul până atunci, până când incontes­
tabil se va dovedi, că starea lui sanitară ar pre­
tinde o retragere pe un timp mai lung. 
Audienţa ministrului de răsboiu. Lui 
„Grazer Tagespost" i-se comunică din izvor abso­
lut autentic următoarele: 
Ieri ministrul de răsboiu cav. Auffenberg a 
fost primit în audienţă la M. S. monarhul. Cu 
prilejul acestei audienţe s'a vorbit în primul rând 
despre chestiile militare, cari vor fi d»shătute în 
consiliul generalilor care se va începe luni, sub preşe­
dinta M. Sale a monarhului. M. Sa şi ministrul 
de răsboiu au desbătut amănunţi t proiectele re­
formelor militare, — în legătură cu audienţa de 
duminecă a primului-ministru, — primirea cărora 
•;-omand imentul m d t n r o pretinde, şi acum. ca şi mai 
nainte. Depărtându-se deia audienţă minbt ru l Auf­
fenberg a declarat, că M. Sa se simţeşte foarte 
bine. 
* 
Cons fă tu i r i l e lu i K h u e n . Mercuri după 
isme.-iz şi-a început pr>m:erul consfătuirea cu con­
ducătorii partidelor opoziţionale. La 5 oare 1-a 
cercetat pe, Francn-c Ko*iit.h, care zace bolnav şi a 
couferat cu el. La consfătuire vor lua parte mai 
târziu conţii Albert Apponyi şi luliu Andrá^sy. 
Mâne va conferă cu luliu Iustb, apoi cu Mihai 
Károlyi şi Aladár Z eby. 
Dm anturajul premierului Khuen vine 
.ştirea, că el protestează, că aceste ar fi „consfă­
tuiri sau „conferâri", ci Khuen voieşte numai să 
se orienteze, şi pu baza orientării va reflecta în 
ziua primă de desbat-erj a proiectelor militare în 
parlament, la pretensiunile partidelor. 
nezeu, şi viitorului sacrifică el prezentul omenesc. 
Deaceea lucrează el prin cutremur. Deaceea lu­
crează el prin durere. 0 , adânci îs brazdele cutre­
murului! Ü, adânci" — şi vocea-i se umflă ca un 
sanctus ridicându-se din corul unei catedrale. — 
„0, adânci îs brazdele durerii! Insă deseori altceva 
nu s'ar ajunge pentru arătura lui Dumnezeu. Pe o 
noapte de cutremur el durează o mic de ani de 
locumţi plăcute omului. Pe durerea unui nat 
el înalţă deseori din inteligenţele omeneşti glo­
rioase recolte cari altfel n'avvau cum să fie. Fără 
aste cumplite brăzdare nu s'ar fi răscolit solul în­
dărătnic. Unul e trebuincios pământului, planeta 
noastră, — căci pământul însuş e locuinţa omu­
lui; dar celalalt e trebuincios încă şi mai des celui 
mai puternic instrument al lui Dumnezeu, — da" 
— şi se uită solemn la mine, — „e trebuincios 
misterioşilor copii ai pământului! ' 1 
TT A N U N Ţ U R I TT 
T se primesc cu preţuri T 
A moderate la administra- A 
A ţia ziarului ..Românul". A 
Luni se va şti, că oare se va continua lupta 
sau se va face pace. 
* 
Demonstraţii pentru votul universal. Par­
tidul social-democrat a ţ inut în Budapesta alaltă-
eri, mercuri seara în cinci localităţi diferite părţi 
ale capitalei adunări pentru sufragiul universal. 
In tot locul a fost acelaş program: proiectele 
militare şi sufragiul universal. Toţi oratorii au 
accentuat, că partidul social-democrat aliat cu partidul 
lui Iusth va începe lupta atât în parlament cât şi 
afară de parlament, ca sufragiul universal să nu 
mai întârzie. 
Dacă nu se poate în pace — se zicea — 
vom folosi putere. 
La 8 ore s'au adunat toţi pe bulevardnl 
Iosif şi strada Rákóczi, de unde a plecat mulţimea 
cătră clubul partidului lui Iusth pe strada Rákóczi. 
Acolo a vorbit luliu Iusth şi între altele a zis: 
— Ce voim noi: voim să-i punem capăt 
oligarhiei în aceasta ţară. Numai plutocraţia, pro-
pietărimea mare, industria mare, comerţul mare 
să aibă influinţă asupra votului ? Iu faţa acestui 
bloc voim se punem poporul, ca acesta liber să-şi 
enunţe voinţa la alegeri şi voinţa adevărată a po­
porului să se afirme! Parlamentul să-l întărim 
ducând poporul acolo. Sunt deplin convins că pu­
terea de susţinere numai în milioanele mnfţfmei 
zace, şi dacă dăm acesteia drepturile constitu­
ţionale vom nimici corupţia şi se va restabili or­
dinea şi va fi asigurată curăţenia alegerilor. Pentru 
aceasta să luptăm, pentru aceasta vă cer ajutorul! 
Iar noi facem promisiunea, că nu vom înceta cu 
lupta până când votul universal, egal şi secret nu 
l-am eluptat. 
După aceasta A. Garbai conducătorul socialist 
a îndemnat mulţimea să fie solidară. 
S'au împrăştiat apoi toţi în linişte. 
Darul de Anul nou al „Pop . Român" 
Transport: 729 abonamente, 2893 cor. 
Au mai dăruit următorii: 
201. Dr. Aurel Grozda 25 abonamente 100 
coroane. 
202. Liga eulturală, secţia Bucureşti 
100 abon. 400 cor. 
203. D. Ioan Bogoeviciu, Teregova, 1 abon. j 
4 cor. j 
204. D. Gheorghe Tătucu, Iablaniţa, 2 abonj 
8 cor. , 
205. D. Aurel Spătan, Sacul, 1 abonament 4 [ 
coroane. I 
206. D. Ioan Popovici, Iaz, 2 abonamente 8 £ 
coroane. 
207. D. Martin Vernichescu, Vârciorova, 1 ab. 
4 cor. 
208. D. Ioan Şuşoiu, Caransebeş, 1 abonament 
4 cor. 
209. „Sebeşana", inst, de credit şi econ., Ca­
ransebeş. 5 abon. 20 cor. 
210. D. dr. Augustin Pintea, advocat, Crasna, 
3 abon. 12 cor., în loc de anunţ de căsătorie cu 
Eugenia dr. Pintea, născută Schill. 
211 . „Composesoratul foştilor iobagi" din Bu-
cova. corn. Hunedoarei 5 ab. 20 cor. 
212. „Un necunoscut" 2 ab. 8 cor. 
213. Dr. Mihail Marcus, advocat Giula, 5 
ab. 20 cor. 
lotal: 884 abonamente, 3523 cor. 
In atenţiunea preoţilor şi învăţă- • 
torilor. Fiind încă de împărţit vre-o 300 ( 
din abonamentele da ru lu i nos t ru de anul nou 
pentru „Poporul Român" rugăm stăruitor pe! 
d-nii preoţi şi învăţători din ţinuturile Mara­
mureş, Bihor, Săcuimea şi Sătmarul să bine­
voiască a ne trimite adrese de ale sătenilor 
doritori de citit românesc şi lipsit de mijloace. 
In pr imul r ân d dorim să se aibă în 
vedere satele bân tu i t e de maghiarizare şi 
lipsite de şcoală românească . Nădăjduim, că' 
apelul nostru va fi ascidtat şi că intelectualii 
satelor noastre ameninţate de întunerec şi ma­
ghiarizare ne vor da adrese de ale celor în­
dreptăţiţi a se împărtăşi din darul „Poporu­
lui Momânu. 
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Spre lămurire 
Suntem datori faţă de cititorii noştri 
cu o lămurire. 
Mulţi dintre dânşii sunt, desigur, plic­
tisiţi de poveştile d-lor Bocu et Cia şi cred 
că se vorbeşte prea mult despre nişte oa­
meni în coloanele unui organ ca al nostru. 
Ei bine, vom da oarecare explicaţii. 
Rugăm pe cititorii noştri să crează că 
nici noi nu avem plăcerea de a ocupa co­
loanele acestui ziar cu isprăvile unor ase­
menea bărbaţi când atâtea chestiuni seri­
oase pretind în chip imperios să ne ocu­
păm de ele. 
Nici directorul nostru, nici comitetul 
naţional şi nici vre-unul dintre bărbaţii di­
stinşi cari au dat concursul lor în campa­
nia de apărare a partidului, nu a fost apucat 
peste noapte de asemenea plăcere diabolică 
de a se răsboi cu d. Sever Bocu şi tova­
răşii săi. 
Notăm iarăş că nimeni dintre a-
ceia care se jiocupă astăzi de isprăvile 
primenite sau primenitoare nu are vre'un 
interes personal de a desfiinţa pe nişte ne­
norociţi ca d. Bocu şi alţii. 
Precum s'a spus şi altădată, şi pre­
cum fiecare cititor dintre cei care se inte­
resează de viaţa noastră naţională o ştie, 
partidul nostru naţional este un partid al 
jertfei. 
Acela care luptă pentru întărirea ace­
stui partid, luptă pentru a întări curentul 
de jertfă în sânul poporului pentru cauza 
naţională. Şi deci cine va fi condus de 
idealul inferior al liniştei şi al comodităţii 
personale, al unui trai tichnit, fără fră­
mântări nu ar avea ce căuta în partidul 
nostru. Prin urmare trebuie să fie bine 
ştiut acest lucru elementar că toţi aceia 
care luptă pentru apărarea partidului şi a 
organului său diriguitor: comitetul naţional, 
nu sunt mânaţi în această luptă de nici o 
ambiţie nesănătoasă, de nici un interes ma­
terial cum ar fi cazul cu un partid de gu­
vernământ, care-ţi dă perspectiva de a a-
junge la înalte situaţiuni în stat. 
Dimpotrivă dacă ar fi vorbă să jude­
căm după criteriul intereselor personale toţi 
aceia, care astăzi îl scutură pe d. Bocu, ar fi 
avut poate de câştigat dacă şi-ar fl cruţat 
scârba ce întotdeauna îţi produc isprăvile 
unei asemenea „personalităţi politice , căci 
nu e unul dintre ei căruia pamfletul său 
să nu-i fi adus cele mai mari laude... 
In cazul acesta trebuie însă să i se 
zică adio partidului. 
Căci, vedeţi, iubiţi cetitori. Nu e vorba 
aci de d. Bocu şi de d. Scheopu care se 
vor fl mirând şi ei de ceea ce li se întâm­
plă, de pe urma nenorocitei „primeniri", 
ci este vorba de acţiunea, şi de rolul pe 
cari aceşti nenorociţi îl joacă. 
Aceşti nenorociţi şi cu alţii de teapa 
lor sunt aceia care au pornit aşa numita 
acţiune de primenire: „primenirea ideilor 
prin primenirea persoanelor"; selecţionarea 
valorilor etc. etc. 
Având la dispoziţie un organ insinuat 
în opiniunea publică, aceşti câţiva făceau o 
aşa larmă, pe baza nu ştiu căror „nuoi va­
lori", „tinere" „selecţionate" în cât fiecare, 
şi voi, iubiţi cititori, care găsiţi astăzi 
că e prea mare onoarea ce li se face de a 
ne ocupa de dânşii, credeaţi că e vorba de 
cine ştie ce grupare puternică, cultă, dis­
tinsă sub raportul moral şi intelectual. 
Până şi astăzi fraţii din 'ţara românească, 
ori de câteori spun câte un cuvânt despre 
lucrurile dela noi ne pomenesc de „cele 
două grupări". 
Şi precum a-ţi văzut din ancheta asu­
pra părerilor „oamenilor imparţiali" făcută 
de pamfletul mangrist şi chiar oameni de 
aici, aceştia de sigur nu din neştiinţă, ne 
vorbesc de cele „două grupări". O grupare ar 
fi comitetul naţional, ales de conferinţa na­
ţională a întregului popor român, altă gru­
pare ar fi „Tribuna", La mijloc „impar­
ţialii". 
Bine, în comitetul naţional ştim cine 
sunt. Oare nu este necesar, absolut nece­
sar, iubiţi cititori, să ştim şi cealaltă gru­
pare din cine se formează? Cine sunt va­
lorile, cine sunt selectorii, premeniţii, t ine­
rii dornici de o mai intensa luptă naţio­
nală, tinerii oţeliţi şi intransigenţi. 
A trebuit să vi-i arătăm. 
Dacă la această operaţie delicată a 
trebuit să se pomenească .de mai multeori 
numele d-lui Bocu şi al tovarăşilor săi noi 
nu suntem de vină. Motivul este că gru­
parea lor din atâta se formează. 
Şi acest lucru neplăcut a prins totuşi 
b ine; acum aţi aflat cine se ascunde sub 
firma anonimă şi ireproşală a grupării 
„primenitoare" care îndrăznea să stea faţă 
în faţă cu comitetul naţional 
Scrisoare din Blaj 
Balul reuniune! femeilor române din loc. — 
Un volumaş literar, „Impresii din Ardeal" — 
Şorlictăriile „Tribunei". — Două zvonuri : 
„D-1 A. Ciura". 
După un interval de un an „Reuniunea fe­
meilor" din loc în 28 a. 1. c , şi-a reluat balul său 
obişnuit. A fost un bal strălucitor şi animat ca 
întotdeauna, cum rar se dă prin orăşelul nostru 
mic, — dar cu o cultură mare, sănătoasă, .demnă 
de reputaţia lui. Un bal, la care au luat parte toate 
notabilităţile româneşti locale, împreună cu alţi in­
telectuali veniţi chiar din depărtări. Şi că balul a 
succes aşa splendid, e a se mulţumi în mare parte 
neobositei prezidente: d-na Cornelia Deac, care de 
mulţi ani conduce cu zel, această harnică reuniune 
pe toate terenele. 
In noua bibliotecă ee s'a înfiinţat aici a apă­
rut un nou volum literar, care merită să nu fie 
trecut cu vederea. „Impresii din Ardeal" de dr. Al. 
Nicolescu prof. Bucăţi frumoase scrise cu mult sen­
timent, dragoste şi duioşie pentru fermecătoarele 
regiuni pitoreşti ale iubitului nostru Ardeal.... Din 
toată fiinţa acestor plăcute naraţiuni şi povestiri 
precise, se desprinde ca un fir de rază, aceea caldă 
şi plăpândă plină de sentiment, care la prima ce­
tire te mişcă, făcându-te să înţelegi întreaga poe-
sie a bucăţilor: să trăeşti cu autorul. 
Şi ce-ar lipsi autorului „Impresiilor" — ar fi 
un volum nou, mare, din care să se desfăşoare în­
treg talentul d-sale de bun literar, cum noi ceştia 
cari îl cunoaştem, ştim sâ'l vedem. Numai modes-
tia-i curată de n'ar pune vre-o piedică. 
Citisem — întâmplător — în un număr oare­
care al „Tribunei" cum aceşti copii neastâmpăraţi , 
cu o furie mongolică se năpustesc (— ca şi asupra 
multora, cari nu le „convin" —) asupra unui har­
nic profesor şi bun român de aici, pentrucă, ro-
gu-te, n'are aceleaşi vederi ca dumnealor! Dar şi­
rele lor i-au dat de gol; căci din ele se desprinde 
întregul lor simbol diavolesc, de a terfeli şi batjo­
curi într 'un limbaj de mahala pe toţi acei stator­
nici români, cari ţin cu t rup cu suflet la progra­
mul de vieaţă al neamului nostru şi la partid pe 
care ţăranul nostru conştient de datorinţa lui, al-
ales. (Şi nicidecum „tribuniştii* „noi", cum cutează 
a îngăima într 'un număr al fiţuicei lui Mangra, un 
nnme fictiv dr. A. D".!) Dar una să ş'iţi voi gălă­
gioşilor, că aceşti oameni de bine, cari întreaga lor 
vieaţă şi-o jertfesc pentru cauza neamului, şi de a 
munci pe toate terenele — şi de a creşte apostoli 
neşovăitori în lege şi credinţă şi constanţi până 'n 
sfârşit — să ştiţi băeţilor, că aceşti profesori — 
preoţi şi învăţători pe cari voi, domnilor, cu zimbete 
irotiice îi decapitară-ţi pe rând — cumpăn -se mai 
mult decât toţi tribuniştii cu toate „valorile (???) 
lor noui" şi decât toate „principiile" d-voastre 
„independente". 
... Vai vouă copii „îndru-mă-tori...!1 
Pe aici prin Blaj circulă nişte svonuti, cari se 
zice, că ar fi ale d-lui Ci ura, duiosul scriitor. Cică 
d-sa de loc nu e de „acord" cu „principiile" „Tri­
bunei" şi celoralalţi „boboci", cari, fac „intrasin-
gentut1 tămbălăn în şuchiatele ei coloane! 
Nn ştiu ce să cred. Poate că e aşa, poate 
că nu!... 
Dar la tot cazul suntem curioşi, că oare d-sa, 
cum ar răspunde la acelea „interviewnri" pe cari 
le îmbia Goga nostru cel Mic, oamenilor „impar­
ţ ial i" , mai dâunăzi! 
Şi acum: 
Mai declară-te d-le Sever Bocule, mai decla­
ră-te şi mai fugi pe la Budapesta — şi azi mâne 
te vom vedea fugind şi pe la Himalaya după do­
cumente!... 
Delacodru. 
Acordul franco-german. Din Paris se co­
munică: Comisia senatorială însărcinată cu discuţia 
acordului franco-german a introdus în raportul se­
natorului P. Bandin o formulă protestând în contra 
abuzurilor făcute cu convenţiile secrete şi mai ales 
în contra adăogirei în tratatele publice, de clauze 
secrete, care modifică spiritul lor. 
Această moţiune depusă de Ribot a fost vo­
ta tă în unanimitate şi va fi supusă ministrului de 
externe D. Poincaré înainte de, a fi publicată. 
• * 
întoarcerea Iul Sarafoff la Constantinopol. 
Din Constantinopol vine ştirea, că ministrul Bul­
gariei, Sarafoff, s'a înapoiat la postul său şi a 
înapoiat lui Assim-bey, care a fost mai înainte 
ministrul Turciei la Sofia, însemnele „Meritului 
civil" în briliante. 
Schimb de telegrame între Fallieres şi 
regele Angliei. Regele Angliei a adresat din Malta 
o telegramă preşedintelui Fallieres mulţumind 
pentru cinstea ce i-s'a făcut tr imiţândn-se o es­
cadră franceză spre a-1 saluta. Regele relevă fru­
moasa înfăţişare a escadrei. 
Fallieres a răspuns mulţumind pentru senti­
mentele exprimate de rege cari vor fi adânc apre­
ciate de naţiunea ' franceză. 
* 
Demisia ministrului coloniilor din Por­
tugalia. Din Lisabona vine ştirea că în urma di-
verginţelor de păreri ce s'au produs în consiliul de 
miniştri, între ministrul coloniilor şi colegii săi, cu 
privire la anumite clauze din proiectul de aren­
dare al liniei ferate trans-africane Loanda-Ambaca, 
preşedintele republicei a primit demisia ministrului 
coloniilor. Ministrul justiţiei va exercita ad interim 
funcţiunile ministrului coloniilor. 
* 
Reorganizarea marinei turceşti. Ambasa­
dorul turc în Berlin a început tratative cu minis­
terul de marină din Germania, din scopul ca Ger­
mania să tr imeată în Turcia un vechiu şi experi­
mentat ofiţer de marină german, pentru reorgani­
zarea şi desvoltarea marinei de răsboiu a Turciei. 
Instructorul englez de până acum, care se 
află actualmente la Londra, nu se va mai reîn­
toarce probabil la Constantinopol. 
Contractul său cu guvernul turcesc expiră 
anul acesta. 
Dacă Turcia va angaja într 'adevăr un instruc­
tor de marină german, e probabil că şi ceilalţi 
ofiţeri englezi vor fi înlocuiţi cu ofiţeri germani. 
* 
Situaţia în China. Revoluţionarii cari acum 
au pătruns în mare număr în Peking nu mai 
pot fi opriţi a pregăti apropiata cădere a capitalei. 
In China nordică e o mare agitaţie în vederea ab­
dicării dinastiei, care se aşteaptă penlru mâne. 
Prinţii manciurieni au pus la cale din nou discu­
ţiile interminabile pentru a salva dinastia printr 'un 
mijloc oarecare, n'au avut însă nici acum vre-un 
rezultat. 
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Situaţiunea politică în România 
Campania de răsturnare a opoziţiei — Bunurile de mână moartă 
Bucureşti, 16/27 Ianuarie. 
(ş) In urma violentei campanii de ră­
sturnare, pe care opoziţia unită a între-
prins'o în potriva guvernului Carp, situa­
ţiunea politică internă din ţară s'a compli­
cat. Partidele liberal şi conservator-demo-
crat s'au unit spre a sili partidul vechilor 
conservatori de a pleca dela putere. Lupta 
dintre partide s'a pornit cu o îndârjire cum 
de mult nu s'a mai pomenit. Actualele fră­
mântări, din cari nu lipseşte Jcâte odată 
nota dramatică, ne reamintesc timpurile 
opoziţiei unite care a răsturnat pe Ion C. 
Brătianu. 
Să examinăm, cu ochii omului impar­
ţial, care este situaţiunea creiată prin în­
ceputul acestei campanii de răsturnare, cum 
numesc cele două partide din opoziţie a-
ceastă luptă politică. 
Se ştie, că chestiunea care a contri­
buit în măsura cea mai mare la învenina-
rea raporturilor dintre partidul dela cârma 
ţărei şi între opoziţie — mai cu seamă cea 
liberală — este chestiunea tramvaelor. Ce­
titorii noştrii cunosc, din articolele noastre 
precedente, această chestiune în trăsătu­
rile ei generale. 
învinuirea ce li s'a adus fruntaşilor 
partidului liberal de către conservatori, că 
ar fi profitat de întemeierea unei noui so­
cietăţi de tramvae în capitală spre a spolia 
comuna în folosul lor Jpropriu, a stârnit o 
nemulţumire adâncă în sânul liberalilor şi 
această nemulţumire este una din princi­
palele cauze ale acestei campanii înverşu­
nate. 
Cel de al treilea partid de sub şefia 
dlui Take Ionescu s'a aliat cu liberalii spre 
a provoca, cu puteri unite, retragerea gu­
vernului Carp. Conservatorii-democraţi au 
şi ei motive serioase de a grăbi isbucnirea 
unei crize de guvern. Ei speră, după o 
opoziţie de patru ani, să vie laputere con­
tinuând un guvern pur Take Ionescu. 
După retragerea sa din parlament, 
care a avut loc înainte de sărbători, opo­
ziţia a început, acum de curând, o ener­
gică luptă extraparlamentară, convinsă că 
o serie de întruniri publice şi de manifes-
taţiuni de stradă va avea drept urmare 
slăbirea actualului regim' urmată de căde­
rea lui. 
La 8 — 2 1 ianuarie opoziţia unită â 
ţinut, în capitală, o mare întrunire publică, 
cu numeroşi delegaţi din provincie. Au luat 
cuvântul numai cei doi şefi ai ei, d-nii 
Take Ionescu şi Ionel Brătianu. întrunirea 
a fost scurtă dar a fost urmată de o ma­
nifestaţie de stradă şi de scandaluri şi în­
căierări cu poliţia şi cu armata, care au 
durat mai multe ore. Forţa publică însă, 
graţie unui tact pe care trebuie să-1 re­
cunoaştem, a ştiut să împiedice o încăie­
rare ce ar fi putut să aibă urmări mai 
grave. Mulţimea de opozanţi, care voia să 
pătrundă pe calea Victoriei înainte până 
la palat, a fost în sfârşit împrăştiată. 
Această întrunire şi manifestaţie n'a 
avut efectul dorit de opoziţie, dar ziarele 
adversare guvernului scriu că ea n'a fost 
decât începutul unei campanii care e de­
parte de a-şi fi ajuns apogeul. 
0 săptămână mai târziu, dumineca 
trecută (la 1 5 — 2 8 ianuarie) a ţinut par­
tidul conservator dela guvern o mare în­
trunire publică, fără delegaţi din provincie 
şi fără a fi urmată de violente manifes-
taţiuni de stradă. Au luat cuvântul mi­
niştrii: Nicu Filipescu, D. S. Neniţescu, 
C. C. Árion, Alex. Marghiloman şi Barbu 
Delavrancea. Dela Eforie, unde s'a ţinut 
întrunirea, mulţimea s'a dus la primărie, 
manifestând în mod paşnic. Aici a ţinut 
un discurs şi primarul capitalei d. D. Do-
brescu. 
In cuvântările lor domnii miniştrii au 
îndemnat pe cetăţeni la respectul legei şi 
al liniştei publice, au arătat care este 
opera patriotică de până acum a actualului 
guvern şi care va fi cea viitoare. Au rugat 
pe cetăţeni să aibă încredere în acest gu­
vern care şi-a propus a aduce o mulţime 
de legi salutare, în parte deja votate şi 
sancţionate. 
D. N. Filipescu, ministrul de războiu, 
a arătat că situaţiunea financiară a ţărei 
este excelentă. Guvernul a redus 15 mi­
lioane din dările plătite de clasele sărace. 
Faţă de situaţiunea turbure de afară, gu­
vernul a contribuit la întărirea armatei 
(Aplauze). Se va vota, zilele acestea, legea 
bunurilor de mână moartă, prin care se va 
realiza o nouă împroprietărire a ţăranilor. 
Atât avem de spus despre lupta dintre 
guvern şi opoziţia unită. Aşteptăm desfăşu­
rarea evenimentelor politice cu ferma con­
vingere, că patrioţii din capul ţărei vor şti 
să aleagă întotdeauna calea ce duce la 
progresul continuu, la întărirea şi la gloria 
ţârei ! 
* 
Chestiunea vânzărei bunurilor de mână 
moartă (a persoanelor juridice), la ţărani, 
preocupă foarte mult guvernul nostru, par­
tidele şi opinia publică. Este vorba aici — 
cititorii noştri îşi aduc aminte — de par­
celarea unor întinse moşii cari aparţin per­
soanelor juridice (societăţi, fondaţiuni) şi 
vânzarea lor la ţărani. Printr'o lege, care 
tocmai acum se află în formă de proiect în 
faţa corpurilor legiuitoare, actualul guvern 
conservator vrea să facă o nouă înproprie-
tărire a clasei ţărăneşti. 
Ştim ce rea este încă situaţiunea ţă­
ranilor noştri. De aceea, ca patrioţi, trebue 
să primim cu cea mai mare bucurie acest 
proect de lege, unul din cele mai impor­
tante sau chiar cel mai important din cele 
aduse înaintea parlamentului ţărei de gu­
vernul P. P. Carp. 
S'au făcut, din diferite părţi, oarecari 
obiecţiuni cu privire la chestiunile de a-
mănunt. Unii susţineau ca să se excepţio-
neze dela rigoarea legii proprietăţile acelor 
persoane juridice cari au un scop de bine­
facere sau scopuri culturale. Dacă s'ar fi 
admis însă această excepţiune — cerută 
de cei interesaţi — atunci s'ar fi sustras 
dela aplicarea legii întinse proprietăţi: toc­
mai acelea de a căror parcelare este nevoe, 
şi s'ar fi distrus principiul frumos al ace­
stei legi. 
Mai sunt şi alte chestiuni de amănunt 
încă nelămurite. Astfel s'a propus să nu se 
excepţioneze nici pădurile (aşa de utile 
populaţiunei rurale) şi nici proprietăţile ru­
rale ale societăţilor de asigurare. Ar fi bine 
ca legea să se voteze cu aceste amenda­
mente. 
în orice caz credem că nu trebuie să 
se facă nici o dificultate, pentru chestiuni 
de formă sau de amănunt, pentrucă prin­
cipiul pus de guvern: o nouă serioasă 
împroprietărire a ţăranilor, să iasă trium­
fător. 
Scrisoare d-lui Hoţia Petra-Petrescu 
Citind articolul d-voastre din „Românul", 
m'am simţit datoare să vă comunic că propunerea 
făcută de d-voastră în „Cercuri de cititoare" nu 
poate fi cu totul necunoscută printre români. A-
ceasta o spun fiindcă ceeace propuneţi d-voastră 
am practicat şi noi, câteva prietene şi tineri, deşi 
nu chiar în felul contemplat de d-voastră. 
Anume, înainte cu câţiva ani eram în orăşe­
lul N. mai multe fete absolvente ale şcoalei civile 
a „Asociaţiunii". 
Venind de acolo cu inima plină de dor de a 
cunoaşte istoria şi l i teratura românească, căci în 
şcoală, în îngustele cadre ale lecţiilor de literatură, 
ni s'au putut da mai ales numai îndrumări, acasă 
fiind sprijinite numai de părinţi, cari doreau să ne 
dea o educaţie adevărat românească şi cari dispu­
neau de bibliotecă destul de frumoasă, am început 
să citim atât operele vechilor scriitori, cât şi tot 
ce apărea nou. 
împinse deci de dorinţa de a ne spune impre­
siile despre cele citite şi de a gusta împreună din 
comorile literaturii noastre, ne-am constituit într 'o 
mică societate de câteva fete şi câţiva tineri, cari 
ne întruneam în fiecare săptămână într 'un „jour-
fix şi petreceam câteva ceasuri citind şi discu­
tând. Şi ne întruneam cu cea mai mare regulari­
tate, căci ne făceau mare plăcere aceste discuţii 
— câteodată aprinse — şi în felul acesta ne în-
mulţiam cunoştinţele uşor şi plăcut. 
Afară de aceasta ne simţeam datoare să ur­
mărim publicaţiile de prin reviste, şi dacă găseam 
ceva frumos, ori citiam şi celorlalţi, ori ne făceam 
atenţi unul pe altul asupra vre-unei poezii, nuvele 
sau articol interesant. 
Citiam mai ales poezii, căci când era vorba 
să citim proză, nu puteam face ca şi societatea 
despre care vorbiţi d-voastră: să hotărîm în mij­
locul societăţii ce să citim. Nu, căci e cu totul 
altceva să alegi din raftul de cărţi pe nimerite o 
nuvelă germană a unui scriitor bun, şi altceva să 
iai una românească tot a unui scriitor bun, care 
să fie potrivită spre scopul acesta. 
Şi de ce? 
Fiindcă în proza noastră românească sunt pu­
ţine operele pe cari citindu-le, respective ascultân-
du-le să nu dai peste scene, cari te pot face să 
roşeşti. 
Aici găsim noi femeile, marele defect al lite­
raturii româneşti ! Mai ales în operele scriitorilor 
tineri prea se imitează felul uşor şi frivol de ex­
punere din literatura franceză. Astfel multe scrieri 
minunate, a căror lectură e o adevărată relevaţie 
sufletească, strică impresia bună prin scene cari 
ori ar putea să lipsească, ori ar putea fi predate 
mai învălit, nu aşa drastic. 
Examinând lista de cărţi propusă de d-voa­
stră, am găsit, că din acest punct de vedere, nu 
sunt potrivite chiar toate pentru „eercuri de ce­
ti toare". S'ar putea ceti „cu glas t a re" într 'o so­
cietate de domni şi dame d. e. nuvela „Zoe", din 
„Păcatele tinerilor" de C. Negruzzi, sau „Sultănica" 
şi „Paraziţi i" lui Delavrancea sau multe din nu­
velele lui Sadoveanu? Nu! Şi aceasta nu din simţ 
supra-fin de pudoare, ci fiindcă jignesc simţul fe­
meiesc de bunăcuviinţă. 
De aceea ar fi de dorit: „mai multă morală 
în ar tă" . 
Altfel propunerea d-voastră de a se constitui 
„cercuri de cetitoare" e foarte bună şi pentru mo­
tivul, că pe această cale s'ar putea mai uşor des-
volta gustul de citit, care — durere — deşi în 
t impul din urmă se citeşte relativ mult , totuşi e 
încă foarte înapoiat la noi, şi s'ar preţui deajuns 
li teratura românească. Cunosc dame cari nu vreau 
să recunoască frumuseţile literaturii noastre, ba 
unele chiar o dispreţuiesc, deşi e destul să cunoa­
scă şi numai scrierile celor din urmă zece ani 
pentrucă să se poată convinge, că trăim un timp 
de înflorire literară şi că şi româneşte se poate 
scrie tot aşa de frumos ca şi în alte limbi. 
O cetitoare. 
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Articolul dlui Sever Bocu 
In număral de azi al „Tribunei" d. 
Bocu reeditează un articol al său, publicat 
înainte de asta cu câteva săptămâni în 
contra d-lui V. Goldiş. • D. Bocu crede, că 
articolul acesta este grozav de inteligent şi 
— zdrobitor. 
D. Goldiş a răspuns odată aceatni ar­
ticol şi nu ar avea decât să — reediteze 
şi dânsul acest răspuns. N'o facem însă, ci 
reţinem aci o singură minciună a d. Bocu 
D-sa zice: „Când unchiul său Iosif Goldiş, 
trădase ca Mangra azi, partidul naţional, el 
(d. V. Goldiş) fu cel dintâi, care rupse ori 
ce legături cu dânsul şi ca un nou Brutus 
1-a executat. Ce-i drept mai târziu a votat 
eu dânsul la alegerea de episcop din Arad". 
Iată minciuna vncomurată. 
Doar fl. V. Goldiş nici nu a fost 
deputat sinodal, când mici uni 
său Iosif Goldiş a fost ales 
episcop. 
Această clasică minciună caracterizează 
întreg articolul d-lui Sever Bocu. 
Mai zice d. Bocu, că d. Goldiş are în 
calitatea sa de secretar conzistorial „adaus 
personal", pe care i l'a făcut unchiul său 
episcopul Goldiş. 
O altă minciună. D. V. Goldiş a primit 
ca secretar conzistorial plata, pe care a 
avut-o şi antecesorul său în serviciu, d. Ion 
Lengeru, minus cvartirul gratuit şi întreagă 
proviziune la episcopul, pe cari le avusese 
d. Lengeru. 
D. Bocu susţine că „nici unul din 
asesorii mai vechi în slujbă" nu au adause 
personale. Este a treia minciună a dlui Bocu, 
căci toţi asesorii referenţi mai vechi în 
slujbă au adause personale la Conzistorul 
din Arad. 
In întreg articolul d-lui S. Bocu ace­
stea trei cazuri erau afirmaţii pozitive şi 
toate trei sunt minciuni. 
Celelalte fraze de spirit ale d-lui S. 
Bocu Kunt pleavă, fără nici un conţinut 
real şi pozitiv, la care s'ar putea da vre­
un răspuns. D. Bocu să-şi precizeze acu­
zele, cu „n'a rămas dator niciodată nimă­
nui", „blestemele mamelor nenorocite", 
„n'a nenorocit femei" şi celelalte. Se va da 
răspunsul la toate. 
Şi se va constata, că d. Bocu în arti­
colul său, din care am scos la iveală de 
astădată numai cele 3 minciuni mai isbitoare, 
a minţit de atâteaori, de câteori a pus o 
frază pe hârtie. 
D. Iulian Pagubă şi - superficialitatea 
la ta două nume (cele 2 ultime), cari nu le 
prea poţi desbina de olaltă. 
Acestea două noţiuni ies de sine la suprafaţă 
din articolul „Să ne lămurim" publicat în „Tri­
buna" nr. 286 (1911). 
Adevărul trebue să-1 recunoaştem! 
D. Pagubă, dascălul cu „pricina" acum s'a 
lăsat: nu face nici politică nici gramatică... 
Nu! D. Pagubă în articolul „Sá ne lămurim" 
mă'ia la refec pejmine şi pe d. D. Boariu, pe moti­
vul, că noi i-am fi răstălmăcit scrisele d-sale „ne-
înţelegându-i „sinceritatea" şi „inima bună pentru 
dascăli!..." 
Deşi nu ar prea avea sens, ca să ne ocupăm 
de d. P. cum am zis în primul meu răspuns din 
nr. 282 al preţuitului nostru ziar „Românul", to­
tuşi sunt silit a mai spune câteva cuvinte la lă­
murirea d-lui P., căci am ajuns în poziţia, că 
„dacă copilul nu-1 mustrulueşti bine, îşi iese din 
pele", cum se zice. 
Ce m ă priveşte pe mine, îi răspund eu, ce-1 
priveşte pe d. Boariu îi va răspunde dânsul. En 
nefiind acasă, răspund cam târziu. 
D. P. în articolul său, în fond zice cam ur­
mătoarele: 1) nici prin gând nu i-a trecut, ca dân­
sul să batjocurească — corpul învăţătoresc; 2) 
ceeace a scris, a scris din interesul sau mai bine 
sinceritatea cea mare, ce nutreşte faţă de cauzele 
noastre şcolare şi cu scopul ca să îndrepteze răul ; 
3) inoportunitatea intrării învăţătorilor în congres 
nici nu o motivează cu împrejurarea, că încă nu 
suntem bine organizaţi, precum şi cu aceea, că ne­
fiind armonie între partidele noastre politice („Ro­
mânul" şi „Tribuna") nu ne putem avânta în 
luptă şi 4) 'că expresia de „mameluci" a înţeles-o 
numai la d. Iosif Moldovan, căci „numai cu dân­
sul are de lucru" zice d. P. mai adăogând, că a-
tunci, când a zis „2—3 mameluci" a greşit nu­
mai cu numărul. 
Ce priveşte aserţiunea primă, că nu a avut 
de cuget, să ponegrească dăscălimea e un adevăr 
sfruntat dela d. P . deoarece expresiunea „mameluci" 
nu e în nr, singular, ci plural, dar să fie chiar în 
singular, cum voieşte să se mândrească înaintea 
colegilor pe cari ji-a stropit cu noroiu şi atunci 
gândul dlui P. e foarte tulbure... căci precum sunt 
informat din prilejul unei călătorii ce am făcut în 
sărbători la casa părinţilor mei, d. Iosif Moldovan 
e cel mai distins învăţător din dieceza Aradului şi 
ca atare e prezidentul Reuiunei arădane. Şi chiar 
să admitem, că d. P . ar avea de aranjat treburi 
personale cu d. Moldovan şi atunci un dascăl de 
caracter, un dascăl cum se cade: un dascăl limpede 
la cap nu-şi terfeleşte principiile, convingerile cu 
cari se laudă, ci luptă bărbăteşte înainte după cum 
e şi dorinţa mulţimii. 
Şi apoi die Pagubă! d. I. Moldovan mai în­
tâi e dascăl şi apoi numai, e Moldovan. 
Dar ce să-i faci ? La d. P. lucrează pat ima 
şi invidia presărate cu bună doză de ambiţie proastă 
„care provine mai ales din o cultură improvizată, 
din o cultură superficială" zice marele Gladstone. 
Pro secundo ! Judecând din punctul precedent, 
reiese că d. P . ce a scris, rău, bine cum a scris, a 
scris nu din interes sau sinceritate, ca să îndrep­
teze răul, cum se girează, ci a scris din ură, pa­
t imă faţă de preşedintele reuniunei sale, dar re­
cunoaşte singur, că în acelaş t imp ceeace a scris, 
a scris „pe scurt şi fugitiv", va să zică superficial. 
Iar după atare metodă nicicând d. Pagubă 
nu va putea contribui la sanarea răului, ci mai 
vârtos îl va ameliora, cum a făcut şi în cazul de 
faţă, fiindcă d-sa cu scrisele nesăbuite numai a 
bruscat nimbul corpului înv. nu numai din dieceza 
Aradului, ci din toată metropolia noastră deoarece 
a fost vorba de candidare la congres. Relativ la 
punct 3) argumentele d-lui P. cari pledează contra 
intrării învăţătorilor în congres, iarăşi de fel nu 
sunt serioase. Cum adecă? Dacă „Tribuna" se va 
certa cu „Românul" 10 ani de zile, învăţătorii 10 
ani, să nu candideze la congres ! Slabă logică ! 
Aceesta nu mai e logică de dascăl, ci de un pre-
parant şi încă slab. 
Cum că nu am fi organizaţi bine, cum spune 
d-nul Pagubă nu-i adevărat, e cam soră cu min­
ciuna d-le P. deoarece, după cum mi-a comunicat 
în călătoria mea un venerabil preot, d-nul P. chiar 
şi în anul acesta a umblat , ca să devină membru 
ales într 'un sinod protopopesc, unde a mai fost dar 
„părinţii pruncilor" l-au făcut ui tat deşi funcţio­
nează de câţiva ani în comună. Ia tă încă o notă 
nouă a d-lui P . care în alţi termini se numeşte 
falsitate... Ce privesc aserţiunile mele peste tot — 
le pot adeveri — în caz de lipsă şi prin docu­
m e n t e . 
Cele susţinute de d. P] în punct 4) aşa cred 
eu. nu mai cer nici un comentar — deoarece sunt 
atinse în punctele (răspunsurile) precedente. Din 
totul evident apare, că d-nul P . e un om de rea 
credinţă, neconsecvent, falş, e copleşit de o ambiţie 
proastă şi mai presus da toate e un om superficial 
care el singur nu e în curat cu sine însuş : nu 
e în curat cu aceea ce face şi zice. 
Nu sunt omul epitetelor, dar - când d. P. ne 
face mameluci dându-ne sfaturi şi lecţii „ca să 
citim şi scriem", pe lângă cel mai mare optimism 
nu-i poţi retăcea meritele şi vredniciile ce le are !.. 
de îndrumător al dascălilor! 
Pe lângă toate metehnele încă ce dl P . le 
are, se avântă şi la un pic de satiră. îmi zice, că 
ar veni şi cu unele sfaturi de organizare, dar i-e 
frică de sentinela dela graniţă şi că nu ar voi să 
apară nici măcar de „puţintel", mai ironizându-mă 
că cine ştie în ce colţ de ţară mă voiu fi aflănd. 
Să ne lămurim dar!... Deja e dovedit, că d-1 
P. nu e harnic de sfaturi, căci le explică tot pe 
dos. Prin ambii jirticoli, dl P. a dat dovadă, că în 
lucruri serioase nu e nici măcar — puţintel!-
Ironia dlui P . cu „colţul de ţară" , provine 
din nesuficienţa de limbă a dsale. 
Eu am semnat: „învăţător în grani ţă" şi nu 
...la graniţă, expresia primă are înţelesul, că eu 
funcţionez într 'un anumit ţ inut şi cunoscut al ţării 
în graniţă (în josul Dunării). D-l P. necunoscând 
bine mlădierea propriei limbi, i se năzăreşte... că 
mă voiu fi aflând prin cott. Cic ori Maramureş sau 
Dzeu ştie unde!... 
Nu sunt eu die P. la graniţă, ci în graniţă! 
Sau, dacă d. P. e aşa curios pe comuna mea, 
îl rog să-mi spună adevărat: pentruce a părăsit 
Bihorul aşa fără vreme, şi apoi la proximul răs­
puns, ies şi eu cn numele comunei mele! 
— Pentruce îşi face atâta de lucru d. P . cu 
„baroasele", am întrebat pe domnii cu cari am 
discutat? 
— Ca să lovească în adepţii ziarului „Româ­
nul", îmi zice unul : 
— Nu aveţi drept domnilor, ne zise al doi­
lea. Eu cunosc mai bine pe d. P. El pentru aceea 
face atâta vorbă de „baroase",fiindcă d. P. a t re­
cut prin metamorfoze... până ce şi-a câştigat 1 şi 
jum. de preparandie, căci celelalte cu cvalificaţie cu 
tot şi le-a improvizat la un singur curs de vară... 
Aci am rămas — bărbaţ i ! 
Acum înţelesei şi, vezi bine, cine ne dăscă­
leşte, cu sfaturi şi poveţe. 
D. P. însă ştie a fi şi serios! La finea lămu­
ririi sale, ne zice, că trecând feriile Crăciunului, 
trebuie să intre în şcoală şi astfel nu mai are vreme 
de discutat. 
Foarte frumos! Decât, că atunci când a ofen-
zat corpul didactic nu au fost ferii de Crăciun. 
Ce însemnează aceasta? Nimic alta decât că 
acum d. P. fiind dat de gol, să nu zicem chiar 
compromitat, voieşte să se scuze cu demnitate... 
prin împlinirea datorinţei în şcoală. Grav om!... 
într 'un rând am cugetat să vin cu o propu­
nere, dar iarăş m'am resgândit, că d. P. nici măcar 
a tâ ta osteneală nu merită ci mai cuminte lucru va 
fi, ca pe d. Pagubă să-1 lăsăm să se bălăbănească 
în apele lui, căci: 
La aşa cap, aşa căciulă! 
loaehim Ver gigán, 
înv. în graniţă. 
O constatare 
Faţă de afirmaţia calomnioasă, că 
eu i-aş fi rămas dator cu ceva fostei 
mele soţii, de care m'am divorţat acum 
11 ani, constat, că tribunalul a pronun­
ţat sentinţa de divorţ din vina ei, nerecu-
noscăndu-i absolut nici un drept la vreo 
intertenţie. Cu toate acestea i-am dat din 
milă o sumă foarte considerabilă în ra­
port cu starea mea materială. 
Yasile Goldiş. 
Cel mai frumos cadou la orice ocazi-
uni pentru casele intelectualilor noştri 
dela oraşe şi sate. Sub titlul Din cele 
trecute vremi, însemnări despre începu­
turile graiului culturii şi literaturii neamu­
lui românesc a apărut o foarte frumoasă 
carte de d. Virgil Oniţiu, cunoscutul scriitor 
şi director al liceului din Braşov. 
Această carte scrisă pe înţelesul tuturor, 
tipărită în tipografia românească „Concordia11 
din Arad, — este o podoabă pentru orice bi­
bliotecă şi pe orice masă de salon. Preţul 2 
coroane plus 20 bani porto poştal; pentru Ro­
mânia 2 lei 50 bani. De vânzare la „Libră­
ria diecezană din Arad, strada Deăk-
Ferencz, nr. 33. 
Cartea se găseşte de vânzare şi la autor 
în Braşov (Brassó). 
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Dela fraţi 
ROMÂNIA 
Un budget de 503 milioane. Culegem din 
ziarul bucureştean „La Politique" date asupra 
noului budget român. Comisiunea budgetară a ca­
merei române se va reuni în curând pentru a lua 
cunoştinţă de noul proiect al budgetului general al 
statului pe exerciţiul 1912—13, care va fi depus 
pe biuroul adunării. 
Cheltuielile diferitelor ministere şi servicii pu­
blice, aşa cum au fost înscrise, ar ajunge în acest 
moment suma de 503 mii., faţă de 477,745.230 fr. 
al budgetului incurs. Precum se vede, proiectul de 
budget pentru exerciţiul viitor va fi cu 25 milioane 
mai mare decât cel actual şi va trece cu 3 mii. 
cifra de o jumăta te de miliard. 
Putem înregistra deci cu o vie satisfacţie si­
tuaţ ia necontenit prosperă a ţării noastre şi a fi­
nanţelor noastre din ce în ce mai înfloritoare. 
Nu trebuie deci uitat, că această prosperitate 
provine după ce s'a făcut o reducere de 15 mii. 
din spinarea contribuabililor. 
S'a mai alocat apoi 25 de milioane armatei 
peste sumele înscrise în budget. 
S'a mai acordat 31 milioane pentru trebuin­
ţele căilor ferate şi patru milioane pentru con­
strucţii de şcoli. 
Elasticitatea budgetului român a permis ca 
să se facă faţă tuturor trebuinţelor de jumătate de 
miliard fără a se recurge la vre-un împrumut nou 
sau a se pune vre-un nou impozit. 
BUCOVINA 
Studenţii români din Cernăuţi şi Rutenii. 
In rândurile studenţimei universitare române din 
Cernăuţi a provocat o mare indignare insinuarea 
ziarului sub patronagiu rntean „Bukowiner Post - 1 
că Miron Calinescu n'ar fi român de naştere. 
Ziarul în chestiune căuta să producă date is­
torice în susţinerea acestei afirmaţiuni, după care 
d-rul Miron Calinescu a fost ca student la facul­
tatea teologică rutean get-beget şi că s'a lăsat 
atras de curentul românizator ce domnia pe atunci 
intrând apoi în rândurile naţionaliştilor români. 
Această încercare a rutenilor de a reclama 
pentru dânşii elementele mai distinse din socie­
tatea românească nu este prima şi nici. poate, cea 
din urmă. Ei merg cu neobrăzarea până înî.r'acolo 
încât su-ţin că. întreaga populaţie românească din 
Bucovina ar fi descendentă a slavilor emigraţi 
în ţară. 
Adevărurile istorice, stabilite în multe sta­
tistice oficiale, funt pentru ruteni floare la ureche. 
Negreşit că atitudinea rutenilor n'a putut 
fi lăsată fără un răspuns energic din partea ro­
mânilor. 
Societatea academică „Junimea", al cărei 
membru fusese arhimandritul Calinescu, s'a în­
truni t imediat pentru a discuta răspunsul ce tre­
buie dat îndrăsneţilor profanatori ai memoriei 
marelui român, ce a fost d-rul Miron Calinescu. 
Fusese vorba să se organizeze o demonstraţie 
în faţa redacţiei ziarului „Bukow ; ner Post", dar 
s'a renunţat momentan la acest plan. 
Studenţimea e indignată şi va aviza în cu­
rând la mijloacele de satisfatţiune. 
B A S A R A B I A 
Serbările anexării Basarabiei. Se împlinesc 
anul acesta o sută de ani de dureroasă amintire a ră-
pirei de cătră Rusia a Basarabiei şi încorporarea 
ei la imperiul moscovit, protectorul creştinătăţii... 
şi urgisitorul atâtor creştini-români. In memoria 
acestei anexări vor avea loc nişte serbări iubilare 
în luna mai. Prin felul mişelesc însă în care Ru­
sia s'a făcut stăpână pe acest pământ românesc, ea 
va trebui să-şi aducă aminte anul acesta de un 
act ruşinos, iar nu de o glorie. Şi în adevăr, ea se 
va ascunde acum când se va vorbi de faptele sale 
săvârşite cu o .sută ani înainte, căci după ultimele 
dispozitiuni, serbărilor li-se va da un caracter local 
ş vor fi prezidate de guvernatorul Basarabiei. 
— Ziarul „Românul" se 
află de vânzare în Bucureşti la 
Mihail Ylad proprietarul chioşcu­
lui de cărţi şi ziare, — Calea Gri-
viţa. 
Serată etnografică in Braşov 
— Impresii şi reflexii — 
In fine după multe sbuciumări, după atâtea 
lupte cu neajunsurile câte au trebuit să fie înlătu­
rate s'a înfăptuit şi măreaţa ideie... Căci pe lângă 
o voinţă puternică îţi mai trebue şi altceva, ca tu 
popor sărac materialiceşte şi cu un trecut cultural nu 
tocmai bogat, să însufli respect străinilor şi să-i 
faci şi pe duşmanii tăi să-ţi recunoască calităţile 
şi însuşirile bune şi să ţi-le respecte. 
A ş iut-o asta bine comitetul „Reuniunii fe­
meilor române" din Braşov în frunte cu vrednica 
prezidentă d-na Maria Baiulescu, când a plănuit să 
aranjeze aici cu concursul artistului Bănuţiu o 
„serată etnografică". 
Ii zic „serată etnografică", cu toate eă n'a 
fost numai a tâ t ; a fost o întreagă expoziţie. Au 
fost, aşa zicând, expuse aici şi admirate aproape 
toate jocurile naţionale, legendarele noastre jocuri, 
pe cari le-a gustat odnioară cu atâta deliciu re­
gele cu gesturi rafinate Ferdinand al 111-lea cu în­
treagă suita sa, după cum ne spune cronicarul*)... 
A mai fost expus aici portul nostru naţional, care 
a stârnit a tâta admiraţie printre străini şi de care 
ngina-poetă Carmen Sylva e atât de mândră, că-1 
poartă... 
* 
Locul destinat pentru serată a fost sala de 
teatru a hotelului „Redoute", al cărei aranjament 
dovedea un gust fin, delicat până !a discreţiune... 
Covoarele do ţesături cu. motive ramâneşti îţi 
şopteau par'că încet, că aici are să se desfăşoare 
o acţiune mută, dar grăitoare şi din şopotul lor 
mi-se părea, că desluşesc o poveste dulce, povestea 
trezirii unui neam... 
Priviri pline de dor şi curiozitate se îndrep­
tă rugător în spre scenă, a cărei cortină ascundea 
nn mister dulce, răscolitor de inimi... 
Deodată între acordurile line ale mnzicei, cari 
cu o bruscheţă fermecătoare se preschimbă într 'un 
marş, se ridică cortina. Apare dşoaraMiţi Baiulescu în­
tr 'un frumos costum românesc, însoţită de alte câteva 
-omâncute... La un moment dat răsunetul vioarelor 
*e îmbrăţişează drăgăstos cu vocea dulce, plină a 
(işooarei Baiulescu în executarea frumoaselor eân-
t'-ce naţionale... Un roşot de aplauze şi un splen­
did buchet au răsplătit, pe cântăreaţă. Apoi rând, 
pe rând, ca într 'o feerie urmează jocurile naţionale: 
Hora, Lugojana. Ardeleana, învârtită, Bătuta şi Că-
luşerul, jucate cu mult simţ şi pricepere. Nu ştiai 
i-e să admid mai mult, varietatea diferitelor co­
stume, care de care mai frumos, ori frumuseţea jo­
curilor executate cu o rară preciziune.... Ochii îţi 
fugeau de pe simplul elegant al costumelor bănă-
fâneşti din grupa Lngojanei, — printre cari atră-
g- an atenţia două figuri brunete încadrate în negru 
nlor doi simpatici tineri bănăţeni, — la bogatul 
fastuos aranjat al costumului de Sălişte. Nu mai 
puţin plăcută impresie au făcut celelalte porturi, 
c:\ci erau reprezentate aici aproape toate ţinuturile 
româneşti cu porturile lor... 
Punctul culminent a fost apariţia Câluşerilor 
în frnnte cu artistul d. A. Bănuţ. Aici artistul s'a 
întrecut pe sine însuş... A jucat. Cu ce succes ? O 
mai spusesem cândva: „â la Bănuţ".. . 0 mare de 
aplauze a ară ta t iubirea publicului faţă de acest 
preot al artelor româneşti... 
In fine după un defileu solemn al debutan­
ţilor se reprezintă în sala de dans ultimul p u n c t : 
„Hora fetelor" jucată la melodia fermecătoare a 
fluerului, pe care-1 stăpâneşte bine muzicantul ro­
mân d. I. R u 8 s u . 
Prinse de mâni cele vre-o treizeci de român-
cuţe prind la horă şi jucând : 
„S'adună 'n cerc şi iar se'ntind 
„Şi bat pământul tropotind 
„In tact uşor " 
...In săltatul lor acompaniat de trilurile fer­
mecătoare ale fluierului, cu cari se mări ta propriu-le 
cântec dulce, ele păreau nişte zine din poveşti me­
nite să toarcă 'n jocuri şi cântece soartea neamului 
a tât de certat până acum.... 
Şi cercul se 'ntinde larg... larg... până ce ' un 
flanc al lui se atinge de o scumpă relicvie: un scaun 
rămas de pe timpurile legendare ale lui Vodă-Cuză 
şi aşezat într 'un pompos cort cu păreţii din ţăsă-
turi naţionale.... E un monument solemn, sărbă­
toresc... Mi-se părea, că pe deasupra noastră plu-
*) Cronicarul ungur: htvánffy. 
t ia prin atmosfera gravă, sărbătorească duhul ma­
relui întemeietor de ţară unită, şi tare... 
* 
Succesul serii de 14 ianuarie v. înseamnă 
fără îndoială un început de nouă epocă în istoria 
culturală a românilor din Ardeal. El e un frumos 
îndemn de muncă atât pentru harnicul comitet al 
„Reuniunii femeilor române", cât şi pentru vredni­
cul apostol al „Societăţii pentru fondul de teatru 
român"... Căci e atâta amar de vreme de când te 
tot duce lupta cu greutăţile începutului şi nu ne 
mai vedem visul realizat... 
Ne-a priit a tât de bine, că au avut şi străinii 
ce să admire la noi. Şi Doamne, cum am putea 
să le impunem o altă atitudine, decât aceea, 
pe care a avut-o în trecut faţă de noi, dacă având 
teatrul nostru naţional i-am putea face să 
admire şi alte creaţiuni româneşti. 
A mai fost de mare însemnătate serata acea­
sta şi pentru noi înşine mai ales pentru tinerime, 
deoarece ne-a învăţat să ne ştim cunoaşte în de-
ajuns comorile noastre naţionale şi să ni-le ştim 
preţui... 
Incheiu în ferma credinţă că o astfel de „Se­
rată etnografica" ar fi în stare să contrabalanseze 
toate ponegririle cuprinse în 20 do conferinţe de 
ale faimosului Apponyi ţ inute de el în lumea largă 
şi scrise în limba... engleză... 
Coresp. 
Răsboiul italo-turc 
Lupta navală de lângă 
Confldah. 
Constantinopol. — Guvernatorul din Ymen, 
desminte versiunea italiană asupra luptei navale 
din apropiere de Confidah şi declară că, canonie-
rele şi staţionarele turceşti din Oppohrek au opus 
o rezistenţă euergică, cauzând mari pagube vaselor 
italiene şi refuzând a se preda. 
In cele din urmă au fost distruse două, nu 
cinci canoniere. 
Ciocnirea dela Benghazi. 
Benghazi — In ziua de 10 ianuarie au avut 
loc mai multe ciocniri între avantposturile italiene 
şi turceşti. Turcii au pierdut 150 morţi şi răniţi. 
Italienii n'au avut de fel pierderi. 
Acţiunea flotei italiene. 
Borna. — Vasele de răsboi italiene au 
bombardat ieri mai multe puncte ale ţăr­
mului turcesc dintre Gaza şi Rafak. 
In apropiere de Gaza ghiulele vaselor 
de răsboi italiene au aprins lagărul turcesc 
aflat acolo. 
* 
Paris. — Din Gadez (Tunis) se anunţă 
că ieri noaptea, un torpilor italian s'a apro­
piat de coastă. In oraş s'a auzit toată noap­
tea bubuituri de tun, 
Acum câteva zile un torpilor italian a 
oprit în drum vaporul francez „Tafna" în 
apropiere de Iabar. 
Turcia şi blocarea 
Mărei-roşii. 
Constantinopol. — Consiliul de miniştri de­
liberând asupra declaraţiei italiene cu privire la 
blocarea Mărei-roşii, a însărcinat pe reprezen­
tanţii otomani în străinătate să atragă atenţiunea 
puterilor asupra angajamentului Italiei de a loca­
liza operaţiunile în Mediterana. 
Luptele din Horns. 
Horns. — Ieri şi alaltăieri, două tunuri tur­
ceşti, t ransportate din Gharian, au deschis focul 
din depărtare contra poziţiunilor italiene, dar fără 
a le pricinui stricăciuni. 
Cuceririle Italiei. 
Constantinopol. — Dupăcum anunţă Poarta 
Italia n'a blocat decât raionul Wodeidei. 
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Cărţi 
A apărut : „Administraţia bisericească" de 
Ioan Genţ, protopop gr. cat. în Oradea-mare. 
Opul în general e de următorul cuprins: Au­
tonomia provinciei metropolitane gr. cat. de Alba-
Iulia şi Făgăraş. — Scrisorile oficioase. — Reli-
giunea şi moravurile. — Cultul divin. — Despre 
sacramente. — Despre sacramentale. — Instruc­
ţiunea bisericească. — Locurile şi obiectele sacre. 
— Autorităţile bisericeşti. — Secularii, cari stau 
în serviciu bisericesc. — Comunitatea bisericească. 
— Beneficiul. — Averea bisericească. — Dreptul 
matrimonial. — Matriculele. — Cauza şcolară. •— 
Fonduri şi fundaţiuni. — Reuniuni. — Asociaţiuni. 
— Tovărăşii. — Cauze administrative de stat. — 
Dări şi taxe. — Cauze de drept privat. 
Cartea e o lucrare vastă cu peste 750 pagini 
în octav mare şi la sfârşit cu un indice alfbetic 
pentru aflarea mai uşoară a materiilor. Materialul 
precum se vede e bogat, în cunoştinţe multi late­
rale şi anume din domeniul teologic — dogmatic, 
moral, liturgic, pastoral şi de drept bisericesc, — 
din domeniul şcolar, din domeniul administrativ 
bisericesc şi din cel de stat. 
Ea e un adevărat magazin de cunoştinţe pen­
tru cariera preoţească, mai ales pentru practica ei, 
e o colecţiune de legi bisericeşti, civile şi de ordi-
naţinni ministeriale, aproape în toate cauzele ofi­
cioase, ce pot obveni pastorilor sufleteşti gr. cato­
lici din patrie. 
Aici se dau inviaţiuni pentru facerea de tot 
felul de acte, protocoale, rapoarte, suplici, atestate 
şi corespondenţe în treburi parohiale, — Se înşiră 
dispoziţiile de legi în ce priveşte poziţia de drept 
a confesiunilor recunoscute, a neconfesionalilor, 
se dau formalităţile eşirii din o confe­
siune şi a trecerii la alta, dispoziţiile legilor 
politice-bisericeşti dela 1894 şi 1895 relativ la re-
ligiunea pruncilor, legile pentru observarea repau­
sului de duminici şi sărbători, apoi legile pentru 
delictele şi transgresiunile comise contra religiunii 
şi a moravurilor, anume prin conturbare de reli-
giune, prin agitare în contra confesiunilor şi prin 
înjurătură. 
Se arată normele de procedură bisericească 
la stârpirea concubinatelor, legile pentru crâşmărit 
şi pentru restrângerea Ini, apoi procedarea faţă de 
imoralii mai tineri de 18 ani, după legile mai noui 
^ela 1908. Se fac cunoscute dispoziţii, deciziuni 
nale referitoare la cimitire, şi un normativ pen-
judecătoriile bisericeşti din provincia bis. gr.-cat. 
°ilba Iulia şi Făgăraş cu privire la procedura de 
0 vat în cauzele bisericeşti, civile şi criminale. 
l upăce apoi se dau inviaţiuni pastorale pen-
, j u a r e a convertiţilor, şi a logodiţilor, pentru 
e şi predicare, se tratează poziţia curato-
•iceşti în singuraticele dieceze, patronatul , 
C ° V a l e Ştotarâ; contribuţiunea pământurilor pa-
r 0
 s ' jărţirea veniturilor parohiale între ante-
' lui p a e s o r > venitele de sub vacanţa benefi-
° lä ct congrua parohială şi întregirea con-
g T f de l e g é r t - d e l p 8 e X I V d i n 1 8 9 8 9» d u P ă 
& ă se facă d m 1909. Se arată apoi cum are 
bisericeşti îiistrarea averii bisericeşti, raţiunile 
• bisericend formulare de inventare despre 
de ziuar la bl elene al capitalelor bisericeşti 
fundaţiunilor u de raţiuni şi de conspect al 
easta cu lămuserici, încheindu-se partea a-
scă şi despre ajrjre contribuţiunea bisericea-
comunei politico, confesiunilor din budgetul 
Se înfâţişeaz. 
legea civilă, vestirlmţarea (logodirea) după 
dună legea civilă, ă dreptul bisericesc şi 
dreptul bis. cât şi c de căsătorie atât după 
dela ele după ambele 1 civil şi dispenzarea 
iei după dreptul bis. »ma încheierii căsăto-
oonvalidarea căsătoriei e a civilă. Se arată 
validitatea căsătoriei du d u p á d r e p t u i b i g - ) 
matrimoniale după drepte c m i ă ) p r o c e 8 e l e 
Hune de rapoarte, de pro formulare de ac-
' L a matricule e vorbte. 
4 . . * desore extrasele m a t n m a t r j c a ] e i e de 
Sat aPoi despre informaţiun e r i t i ; d o 
t J e bisericeşti,, despre du d e g p r e ^ 
bis coregera matnculară , 1 « % ^ 
'' ulterioară. 
In partea, ce se referă la şcolile confesionale 
greco-catolice se precizează inapecţiunea de stat a 
supra şcoalelor confesionale, sfera de activitate a 
comisiunii administrative, inspecţiunea bisericească 
a şcoalelor greco-catolice, senatul şcolar, averea şi 
contribuţiunea şcolară sau cultul, apoi se expun 
legile şcolare dela 1907, salarizarea învăţătorului, 
cvincvenalul şi procedura în cauzele de contraversă 
ivite în jurul competenţelor învăţătoreşti, cauzele 
disciplinare învăţâtoreşti, şi remediile de drept în 
cauza de aplicare şi de salarizare, încheind cu nor­
mele de drept privitoare la penzionarea învăţăto­
rului şi cu dispoziţiile relative la felurite şcoli po­
porale, la frecventare, limba de propunere, la plan, 
la manuale, recvizite şi examene. 
După arătarea dispoziţiunilor relativ la reu-
uniurii se trece la factorii administraţiei civile, apoi 
la remediile de drept în cauze administrative, la 
datorinţele igienice, se citează legile despre eco­
nomia rurală şi pentru pedepsirea transgresiunilor 
în cauze economice, dispoziţiile de legi cu privire 
la servitorii de casă şi de economie, cu privire la 
săracii din comună, la colectare, şi la transgresiu­
nile administrative. 
La sfârşit, apoi se arată articolii de lege 
VI—XII din 1909 despre catastru, despre rectifica­
rea catastrului dării do pământ, despre darea de 
casă, despre scutiri de dare, despre darea de inte­
rese după capital şi rente, despre darea generală 
de câştig, de venit, despre dările comunale, comi-
tatense etc., şi se fac cunoscute contractele de vân-
zare-cumpărare, de arendare, testamentul, moşteni­
rea după feţele bisericeşti, procedura de întabulare, 
de execuţiune, hârtiile de valoare şi judecătoria 
comunală. 
Iată aici unele din însemnatele chestii, ce 
tratează autorul reproducând textual legile, ordina-
ţiunile ca temeiuri. 
Dat fiind faptul, că nici seminarele noastre 
nu pot pregăti în deajuns pe elevi pentru agendele 
pastorale şi nici pentru preoţime nu există încă 
vre o lucrare călăuzitoare de administrare biseri­
cească, cartea aceasta cu complexul ei de legi în 
ce priveşte afacerile zilnice ale preotului şi credin­
cioşilor, este o adevărată binecuvântare. Păstorul 
sufletesc va şti să scoată de aici orientările potri­
vite pentru povăţuirea credincioşilor. 
Legile sunt reproduse în traducere făcută pe 
înţeles, sistemizate potrivit. Ici colo se dau şi for­
mulare pentru actele de lipsă. 
Cartea, ce atât de elocvent probează zelul şi 
competenţa autorului, e menită pentru preoţii greco-
catolici din întreaga provincie mitropolitană de Alba-
Iulia si Făgăraş, cu ale cărei treburi se ocupă mai 
pe larg. Dar este de folos şi învăţătorilor gr. cato­
lici, precum şi advocaţilor, cari se ocupă de aface­
rile bisericei greco-catolice, şi t ratând şi chestii de 
interes comun, poate să fie ea de folos şi preoţi-
mii greco-orientale, care încă nu are asemenea în­
drumător în afacerile vieţii comunale. 
Recomandăm deci cu căldură „Administraţia 
bisericească*, celor interesaţi şi notăm, că se poate 
procura la autor în Oradea mare. Un exemplar 
legat in pânză costă 12 cor., legat in piele 15 cor., 
plus spesele poştali 76 fileri. Fxemplare broşurate 
nu se dau. 
Reminiscenţe istorice din trecutul munţilor 
apuseni ai Ardealului 
Am aminti t în ult imul meu articol, că munţi i 
apuseni, cu administraţia proprie, fără amestec al 
oficiolatelor comitatense, erau un asii pentru cei 
prigoniţi în alte părţi ale ţărei şi că această stare 
a durat încă vre-o 80 de ani, dupăce austriacii 
luaseră în ' stăpânire Ardealul. 
Nu mult t imp dupăce se aranjase contribuţia 
muntenilor faţă de camera fiscuşească, schimbând 
în bani prestaţiunile de mai nainte în miere, nn t 
si piei şi anume cu 3 zloţi valoarea maghiară (cam 
3 coroane de azi) de fieşte-care familie fără de nici 
un alt obligament. — O întâmplare cu un refugiat în 
acest ţ inut a dat buna ocaziune pentru o înfrico­
şată îngreunare a vieţii muntenilor. Această nefe­
ricire s'a întâmplat aşa, cu un fugar dela ţară 
— cătană fugită — nn maghiar — urmărit în co­
mitatul Albei inferioare s'a strecurat între Ţopi, ca 
sărac şi cerşetor petrecu mai mnlfi ani şi fu mi­
luit şi ajutat. In chipul acesta străbătuse prin toate 
comnnele din munţi , a învăţat limba şi toate da­
tinele şi a cunoscut toate locurile şi relaţiunile cele 
favoritoare muntenilor în privinţa dărilor publice, 
Acest om tare, osos şi sănătos dela o vreme 
umblând pe la caseln. oamenilor — a cerşi — s'a 
îndrumat să-şi mai capete scăpare de foame şi cu 
lucrul manilor sale şi nu numai 1ot cu cerşitul. 
Oamenii îl chemau la lucru pe mâncare şi câţiva 
cruceri plată. 
Pribeagul acesta însă nu a urmat a se în-
preteni cu lucrul, deci oamenii au încetat de a-1 
milni, ca să-1 silească, ca om sănătos, întreg şi 
tare, la lucru. Dar el, dedat a trăi pe uşor, dar 
acum nemiluit de nimenea, a început a flămânzi 
şi a se lipsi şi de haine. 
S'a socotit deci acest depravat a-şi câştiga 
hrană şi vestminte pe uşor cu furtul şi aceasta cu 
atât, mai bine cu cât el cunoştea mai pe toţi oa­
menii, toate casele şi starea caselor, şi clacă s'ar 
întâmpla de a fi surprins în fapta furtului îi da 
scutinţă bezna pădurilor dese şi mari ale munţilor. 
Omul acest rău dar s'a apucat a prăda la început 
din marginea pădurilor câte o oaie, capră, viţel, 
când mai în urmă, ca să-şi facă încălţăminte ju-
puia şi boi. 
Pentru astfel de fapte oamenii l-au luat la 
goană, însă desimea codrilor îl ascundea totdeauna 
şi acuma fiind pândit a început a-şi mnta locurile, 
a-şi căpăta soţi la jaf, stând în drumul călătorilor, 
ucidea, prăda, ba aprindea ici-colea din răsbunare 
şurile şi poietile biraielor — şi altor gazde — ce 
zăceau pe dealuri împrăştiate, dupăcum se ştie de­
parte de sate. 
Se făcuse foarte înfricoşat şi nesuferit în 
munţi , dar în timpul verei în acei neumblaţi codri 
nu se putea pune mâna pe el; deci la un început 
de iarnă, pe zăpadă, proaspătă sculându-se toate 
satele din munţi într 'o zi asupra lui pe urme 
proaspete ca pe o fiară sălbatică l-au urmări t în 
toţi munţii , până l-au prins într 'o pădure dintre 
Vidra şi Tomnatec. Pe ceilalţi hoţi i-au omorît, 
însă pe a lor căpetenie legat l-au trimis la Belgrad, 
î n m â n a justiţiei. Aci el a fost convins şi judecat la 
moarte după obiceiul de atunci. 
I s'a publicat sentinţa dar' el nu şi-a perdut 
presenţa. Ca să scape de moarte grozavă a înştin-
ţa t prin pârcălabul temniţei pe viceşpanul comita-
tens, ca să vină la el că înainte de moarte are 
ceva însemnat pentru împăratul să-i descopere. 
Viceişpanul îndată a venit la temniţă şi con­
damnatul numai decât îi zice: de mi-se va dărui 
viaţa eu voi descoperi un lucru, care împăratului 
îi va aduce pe tot anul 2—3 mii dobândă. DoDă-
trei mii floreni pe acele timpuri era o mare sumă 
aşa cât capul unui blăstămat nu preţuia atât de o 
parte, iară de altă parte pentru erariul împărătesc 
era o mare dobândă, care nu se putea trece cu 
vederea. Deci numai decât i-se promise graţia vie-
ţei şi el descoperi zicând: în munţi i Abrudului 
sunt o mulţime mare de oameni, despre care câr­
muirea nu ştie nimica, nefiind acolo şi neumblând 
pe locurile acelea nici nolgăbirău nici alte tisturi 
(oficiali) împărăteşti. Ei stau ascunşi dinaintea ocâr-
muirei, nici statului contribuţia nici fiscului zecime 
sau slujbe domneşti sau alte daţii nu dau, decât 
o taxă aşa de mică, cât ei împărţi ndu-o între ei 
pe un pater familiar abia se vine a plăti Ys« 
parte din un cruceriu, când dacă numai după cel 
mai mic calcul s'ar împărţi o dare, ar trebui să 
plătească 2—3 mii floreni cu atât mai uşor, cu 
cât sunt oameni tare avuţi şi au o neguţătorie 
mare lărgită în Ungaria şi Ardeal cu plute, şin-
dilă, laţuri, pari de vie, scânduri, vase de lemn 
şi cu vite. 
Eu dacă voi merge cu tisturile în munţi , voi 
arăta toate aceste. 
Descoperirea aceasta se primi foarte cu plă­
cere, robul se slobozi însă sub paza de soldaţi în­
soţit de mulţi diregători dela comitat şi dela ca­
meră, se duse în munţ i ca să arate în faptă ceeace 
spusese în cuvânt. Din sat în sat, dela casă la casă 
mergând a arăta t şi s'a găsit în faptă toate cele, 
precum le spuse cu vorba. Acuma tâlhariul cel mare 
Varnava se slobozeşte şi vine a se răstigni Hristos 
cel nevinovat. 
Se făcu dară o conscripţie a pater familiilor 
şi facultăţilor lor şi atunci mai întâi muntenii se 
supun la o taxă urbarială ca răscumpărare de ro­
bote, de oarece fiscul nu avea acolo pământ nici 
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măcar de o palmă alodiatură pe popor nu-1 putea 
să-1 îndatoreze, ci în schimb li-a impus celui cu boi 
— ori câţi ar avea — 5 fl. 12 cr. cel fără boi 2 
fi. 36 cr. pe tot anul şi la contribuţia ţărei. 
Pe calea aceasta s'a pus baza pentru a-i de­
grada pe ţopi din oameni liberi la starea de jobagi, 
căci ungurilor acum ocrotiţi de puterea Austriei 
le era un mare scandal, ca să fie în Ardeal ro­
mâni liberi si nu iobagi. 
R. Patiţ ia . 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 31 ianuarie n. 1912 
Experienţa cu Biblioteca poporală a 
Asociaţiunii. 
In Bistriţa aveam vr'o 35 membrii ajutători, între 
cari 20 plugari. Broşurile plugarilor însă se perdeau mereu 
la postă şi reclamele date şi plânsorile îmi inspirau te­
meri serioase, că pe anul viitor vom perde membrii aju­
tători. Am scris Administraţiei să trimită broşurile celor 
20 plugari pe o adresă şi Administraţia a făcut aceasta 
jertfă (căci costa mai mult nefiind 35 membrii). Dar jertfa 
n'a fost fără folos. Văzând poporul cum împarte, d. Radu, 
broşurile ieftine în biserică, s'au mai înscris pe la anul 
nou încă 15 membrii, când mai nainte mă temeam că 
perdem şi pe cei de an. 
De aceea: să se aboneze broşurile şi să se trimită pe 
o singură adresă în un sat. Dacă sunt membrii mai puţini, 
se pot expeda numai dupăce au apărut două broşuri — 
nefiind legate de timp. 
O comunic aceasta ca să facă pretutindeni ;.;a. Pe 
lângă aceea că nu se perd broşurile împărţirea l^r în bi­
serică, sau peste tot în loc public, e un îndemn veşnic ca 
să se facă şi alţii membrii. Tot aşa s'ar putea lăţi şi foile 
poporale. 
:. c.B 
Atac pe stradă. Eri mereuri la orele 
12 din zi d. V. Goldiş eşind dela Gonzistor 
în drumul său spre casă, înaintea şcoalei de 
fete din Arad i-a ieşit in cale individul Iosif 
Sceopul însoţit de d. Eugen Goga. Sceopul i-a 
strigat dlui V. Goldiş vorbe ameninţătoare şi 
insultătoare. Azi d. dr. Cornel Iancu, advo-
catul dlui V. Goldiş, a făcut în cauză arătare 
la forurile competente. 
Chemarea gazetărească a „iubiţilor amici." 
Ziarul de sub conducerea d-lui Sever Bocu, care 
mai deunăzi se interesa de colaboratorii noştri li­
terari, pe care avea aerul să-i ironizeze, ui tând că 
altădată era foarte fericit dacă se rătăcea şi prin 
redacţia lui câte o încercare de versificare pe care 
nu lipsea de a o publica în loc de frunte, — aşa 
e cazul cu d-na Roza Covrig — acuma găseşte că 
redactorii acestui ziar nu ar avea chemare: 
„Organul autorizat, zice foaia d-lui Sever 
Bocu, a fost nevoit să-şi adune condeie sim-
briaşe din ceata celor, cari văd în gazetărie o 
meserie lucrativă, pe care o exerciţi în slujba 
celui care te plăteşte mai bine, — şi nu o 
chemare pe care o împlineşti în slujba nea­
mului şi a unei cauze drepte. 
Oameni lipsiţi de convingeri, călăuziţi numai 
de dorul de a parveni cu orice preţ şi con­
deie simbriaşe, care vor să stoarcă soldă cât 
mai grasă. 
Oare n'au răsărit vremile condottiérilor 
evului mediu!" 
Că au răsărit vremile condottiérilor asta se 
cunoaşte. Dovadă o formează tonul, procedeele şi 
oamenii „Tribunii". 
Când d. Sever Bocu ajunge director de ziar 
şi vice-preşedinte de sindicat, secretar fiind Iosif 
Sceopul, ce poate fi redacţia în care se fac ase­
menea minuni decât o pepinieră de condottieri. 
Dar cu lucrativitatea şi cu solda, s'o mai lase 
„iubiţii amici". 
Un singur element dintre acelea a fost la noi, 
nu a scris nici un articol de politică şi a fost dat 
afară de îndată ce s'a văzut cine este. Ei bine pe 
acela, redacţia primenită, îndată l-a şi luat în braţe 
cu mare bucurie, publicându-i primul articol de 
politică. Este Vernescu, prietenul d-lui Bocu. 
Chemare pentru politică, aşa cum o face dd. 
Bocu et C-ie într 'adevăr că nu avem. Redactorii 
„Românului" n'au fost nici la Lipova, nici nu as­
piră a introduce în publicistică moravurile asasi­
natului la răspântie, pe care-1 admiră şi după care 
oftează j , iubiţii amici", care atâta cunosc din toată 
istoria evului mediu cum se putea ucide, fără răs­
pundere. 
Cât despre convingerea noastră, despre cele 
ce scriem, o pot judeca cititorii noştri. Nu dela or­
ganul dubios aşteptăm complimente în această pri­
vinţă. 
Recunoaşterea convingerii şi a chiemării noa­
stre o găsim de câteva zile în chip stră­
lucit în furia „iubiţilor prieteni" cărora nu le a-
junge toate coloanele incendiare ale pamfletului, 
pentru a-şi arăta toată turbarea de care sunt cu­
prinşi şi au scoborât în stradă spre a face gaze­
tărie intelectuală. 
II. Sa episcopul Yasile Hossu reînsănăto-
şat. Din Budapesta vine ştirea îmbucurătoare, că 
llustitatea sa s'a însănătoşat din morbul său, care 
l-a silit să zacă mai multe săptămâni în sanato­
riul d-lui dr. A. Cosmuţa, care peste câteva zile îl 
va putea părăsi. Mereuri l-a cercetat secretarul de 
stat Emeric Jakabffy, arhiepiscopul de Calocia, dr. 
Ioan Cernoch şi episcopul din Györ dr. Leopold 
Várady. 
Cununie. Dr. Constantin Bucşan şi d-şoara 
Claudia Goga, cununaţi. Felicitări ! 
„Hora" compoziţie de I. Harşia. Se află la 
librăria Archidiecesană din Sibiiu. 
Teribil act de lynchage. Din New-Iork se 
telegrafiază că la Hamilton, în statul Georgia, un 
fermier a fost ucis cu un foc de puşcă, tras din 
stradă pe fereastră pe când tocmai stetea la masă. 
Bănuiala e îndreptată asupra a trei negri şi trei 
negrese cari erau în duşmănie cu fermierul. Toţi 
şase inşi fură arestaţi şi transportaţi în închisoare. 
Ieri, populaţiunea albă a dat asalt închisoarei, a 
pus în libertate pe arestaţi şi-i spânzură pe toţi 
şase, în plină stradă, după care mulţ imea t ra te nu­
meroase focuri asupra cadavrelor lor. 
0 moştenire de milioane neaşteptată. De 
mai bine de 30 de ani a emigrat din Linz, lucră­
torul zidar Franz Mayer, în vârstă de 30 de ani, 
care era absolut lipsit de mijloace. El s'a îndreptat 
spre minele de diamant din Africa-de-sub şi de a-
tunci nu se mai ştie nimic de dânsul. Acum câtva 
t imp sosi din Colonia-capului, la Linz, ştirea ofi­
cială ca Franz Mayer a murit în luna decemvrie 
anul trecut, lăsând o avere de 6 milioane. Prin 
testament Meyer a lăsat această avere la două 
rude: Leopold Mayer, un fost servitor la poştă, a-
cum pensionar, şi fiul acestuia care trăieşte în 
Würtemberg. Imobilele rămase sunt destinate prin 
testamentul pentru crearea unei institirţiuni pentru 
copii de buri săraci. 
Henry Labauchere, ziarist şi bărbat politic 
englez care a murit zilele acestea a fost un spirit 
foarte original, căruia îi plăcea să facă uneori câte 
o poznă de mergea vestea. 
într 'o zi mergea în Germania. 
Ajuns la frontiera franco-germană a văzut 
cum funcţionarii vamali fără nici o considerare 
pentru înfăţişarea sa de gentleman englez, membru 
în Camera comunelor, i-au desfăcut bagajul încur-
cându-i lucrurile în chipul cel mai păgânesc. 
— Fiţi buni şi puneţi lucrurile în ordine 
acum, zise el după terminarea vizitei. 
1 s'a replicat că serviciul funcţionarilor va­
mali nu este de a aranja bagagele pasagerilor. 
— Aşa? eu vă înştiinţez, că am să stan aci 
până îmi veţi da satisfacţie. Până atunci însă fiţi 
buni şi-mi daţi un formular de telegrame. 
Ironic un funcţionar i-a adus formularul ce­
rut, iar Labauchere a redactat următoarea tele­
gramă: 
„Prinţului de Bismark. Regret împiedecat 
de a prânzi la tine mâne seară. Sunt reţ inut 
aci pentru t imp nedeterminat". 
La vama dela Herbsthal, uimirea fu la cul­
me, într 'un minut 'bagaje le fură aranjate perfect, 
iar Labauchere plecă spre Colonia. 
Humor englez. Fi lantropul: „Aci i-a o co­
roană omule serman". 
Cerşitorul: „O doamne, o coroană! Mulţu­
mesc, vă mulţămesc foarte mult domnule. Vă rog 
însă primiţi acum, să vă învit la un pahar de ra­
chiu". 
Tinerimea de pe Valea Bârgăului învită la 
serată cu dans urmată de cabaret, care se va a-
ranja sâmbătă, în 3 februaiie 1912 în sala cea 
mare a „hotelului comunal" din Borgoprund. Pro­
fitul curat e destinat pentru scop filantropic. 
Gustav de Molinari. Economia politică a 
perdut unul din maeştri ei cei mai veneraţi: Gustav 
de Molinari a dispărut în vârstă de 93 de ani. A 
muncit aproape 70 de ani. Născut în 1819, el s'a 
dus la Paris, unde în 1844 s'a apucat de jur­
nalistică. 
Partizan ardent al ideilor liberale după nu-
măroase peripeţii a câştigat o mare autoritate pe 
terenul economiei politice, mai ales după publica­
rea cursului sau de economie politică. 
După răsboiul franco-german, el a luat con­
ducerea ziarului francez „Journal des Debats". 
Mai târziu i-s'a încredinţat conducerea ziarului 
economiştilor „Journal des Economistes". 
Aci a muncit peste 30 de ani, fiind de o in­
transigenţă ireductibilă în ce priveşte principiul li­
beralismului clasic al economiei politice „laisser 
faire, laissez passer", principiul „armoniei" ca re-
gulantă a forţelor lăsate libere în manifestarea 
lor. Ca atare a fost duşman nemilos al şcoalei in-
tervenţioniste şi al socialiştilor. 
In menţionata revistă la sfârşitul fiecărei 
luni, el dădea câte un resumat strălucit şi plin de 
învăţăminte al evenimentelor întâmplate privin-
du-le sub raportul celor mai ortodoxe doctrine a 
liberalismului clasic. 
Pe lângă care a găsit t imp să scrie nume-
roese lucrări. 
„Conversaţii asupra comerţului grânelor", 
„Evoluţia economică a secolului al 19-lea" „Evo­
luţia economică a revoluţiunii", „Morala econo­
mică" etc. etc. 
t Yasiliu cândva Criste, preot în Giurtele-
cul-Şimleului, a răposat în 26 ianuarie a. c. st. n. 
în anul al 67-lea al vieţii, 38-lea al preoţiei şi 
fericitei căsătorii. înmormântarea a avut loc în 29 
ian. n. în cimiterul din Giurtelecul-Şimleului. 
Odihnească în pace! 
Invitări. Corpul didactic dela şcoala fund. 
elem. de băeţi şi fetiţe din Năsăud, aranjază 
sâmbătă în 3 februarie st. n. 1912, în sala de 
gimnastică dela gimnaziu, petrecere cu joc pentru 
copii, urmată de teatru, cântări şi declamări. Se 
va juca piesa teatrală „Caterina e nevinovată", de 
d-na Eufrozina I. Adam. 
•— Casina română din Beiuş va aranja un 
bal, în favorul bibliotecei sale, duminecă în 4 
februarie st. n., în sala cea mare a ospătăriei opi-
dane din loc. începutul la orele 8 seara. Costume 
naţionale sunt bine văzute. Preţul de întrare: de 
persoană 2 cor. de familie 5 cor. 
Societatea „Dacia Traiană" din Bucureşti, 
va sărbători în salonul sediului ei din strada Popa 
Tatu, No. 26, marţ i la 24 ianuarie a. c , la orele 
3 V2 fix, Unirea Principatelor, printr 'o conferinţă 
cu subiectul : Românii Ardeleni şi sistemul lor na­
ţional, şi roagă pe toţi bunii români să ia parte. 
Intrarea este liberă. Comitetul. 
Promaţie. D. Emil Folea, unul dintre con­
ducătorii tinerimei universitare din Cluj, a fost pro­
movat doctor în ştiinţele juridice la universitatea 
din Cluj. Sincere felicitări. 
Căsătorie. D-şoara Zenuţa Popovici şi d. dr. 
Coriolan Grădinariu, îşi vor serba cununia reli­
gioasă în 4 februarie st. n. în biserica gr. or. din 
Cermei. Sincere felicitări. 
Aviz . Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă, că 
pentru a putea servi pe economii noştrii pentru 
timpul de primăvară suntem provăzuţi a) cu tot 
feliul de sămânţe ca: lucearnă, trifoi, măzăriche, 
mohor, baldaţin diferite spetii de napi pentru nu­
treţ etc. Ne-am îngrijit, ca să avem sămânţe nu­
mai şi numai calitatea cea mai bună (primissima). 
Ce priveşte preţul fiindcă noi pe de-oparte aducem 
de-odată cantităţi mari, iar pe de altă parte fiind­
că noi nu umblăm după câştiguri mari, suntem în 
plăcuta poziţie să dăm sămânţele cu un pret mul t 
mai mic, decât alţii, b) Avem apoi în magaziile 
noastre dela Blaj peste 150 de mii pari de brad 
pentru vie şi hemei ori viţă americană. Parii sunt 
lucraţi în regia proprie şi sunt sortaţi în patru 
clase după lungime (3—6 metrii). 
Vă rugăm să ne încunoştiinţaţi cel mai târ­
ziu până la 10 februar de ce sămânţuri aveţi 
J-voastră lipsă. Aceasta dorim să o ştim, că dacă 
cantităţile ce avem n'ar fi de ajuns să mai putem 
aduce de cu bună vreme tot în înţelesul în voile 
ce am încheiat deja. c) Tot prin însoţirea „Plu­
garul" să pot comanda recuisite economice ca: 
pluguri, grape, maşini de sămănat, de săpat, maşini 
pentru tăiatul napilor pentru sfărmitul cucuruzu­
lui, maşini mai mari pentru înblătit, cutrierat, 
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asemenea stropitori de vie contra peronosporii, cu 
un cuvânt suntem gata a servi economilor noştrii 
tot aceea de ce au lipsă la purtarea economiei. 
Pentru sămănăturile din primăvară avem tot soiul 
de îngrăşăminte chemice, (gnnoi de fabrică) pe cari 
la comande mai mari le putem da cn preţuri de 
angro. Membrii însoţirii noastre să bucură de fa­
voruri la orice cumpărări. — Cu deos. s t imă 
„Plugarul" însoţire economică-comercială. 
Nuntă cu sfârşit dramatic. Sătenii din co­
muna Dârmăneşti, în România, se adunaseră să 
sărbătorească cununia religioasă, ce urma să se ce­
lebreze între tânărul Torna Ioniţă Prună. în vîrstă 
de 24 de ani, şi fata Eufrosina T. Olteanu. Dar 
pe când petrecerea ajunsese în toiu. şi când urma 
ca mirii şi nuntaşii să pornească la biserică, s'a 
întâmplat o nenorocire. în împrejurările următoare: 
După obiceiurile tradiţionale, la nunţile ţără­
neşti se trag focuri de armă, ceeace provoacă prin­
tre săteni veselie şi entuziasm. iJnul dintre flăcăi, 
anume Gheorghe G. Vlăşceanu. în etate de 20 ani, 
având un revolver, a voit şi el să t ragă focuri. 
Arma fiind însă defectuasă, glontele n'a eşit. Dar 
pe când numitul ţinea revolverul cu ţeava întinsă 
spre mulţime şi apăsând pe trăgaciu, nenorocirea 
a făcut ca de astădată glonţul să pornească. El a 
pătruns în piciorul stâng al ginerelui Torna Ioniţă 
Prună, rănindu-1 destul de grav. 
Acest accident a produs o mare consternare 
în rândurile nuntaşilor, cari cu toţii s'au strâns în 
jurul ginerelui, căutând să-i dea ajutoarele necesare, 
însufleţirea şi petrecerea s'a transformat în dezo­
lare şi jale. 
Pentru ca nunta să nu se oprească, ginerele 
rănit a fost pansat, încălţat cu opinci, urcat în 
căruţă şi t ransportat la biserică. Aci, s'a săvârşit 
căsătoria religioasă cu graba ce se inpunea. 
Aviz. Venindu-ne la cunoştinţă că anumite 
persoane, despre cari ştim pozitiv că sunt în ser­
viciul societăţilor de asigurare străine, se girează 
şi prezintă publicului nostru românesc ca şi cum 
ar servi şi reprezenta banca noastră de asigurare, 
prin aceasta aducem la cunoştinţă tuturor celor in­
teresaţi şi celor ce servesc interesele societăţii noa­
stră, că reprezentanţii noştri sunt provăzuţi cu ple-
nipotenţă în regulă extrădată de direcţiunea Băncii 
generale de asigurare. Astfel cei ce nu ar putea 
produce o astfel de plenipotenţă, rugăm să nu fie 
onoraţi cu nici o încredere din partea publicului 
nostru. 
La t imp potrivit societatea noastră va pu­
blica lista reprezentanţilor ei din singuraticile lo­
calităţi, precum şi a funcţionarilor săi voiageri. 
Sibiiu, la 24 ianuarie 1912. Banca generală de 
asigurare. 
Un proces interesant. In faţa tribunalului 
din Viena au avut loc rlesbaterile unui proces în 
împrejurări foarte agitate. 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE G O G O L 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trad. de Senior 
(14) — Urmare — 
— Aveţi toată dreptatea, răspunse Cicikof, 
e un om de tot cum se cade. Şi cum a prins în 
peana frazele administraţiei sale! Cât îşi înţelege 
de bine datoria! Trebue să dorim patriei noastre 
mulţi magistraţi ca acesta. 
— Ah! cum ştie să observe, nu-i aşa, pr i­
vind pe cineva, — delicateţa limbajului şi a manie­
relor, adaugă Manilof făcând o figură delicată de 
înalt magistrat, care pizmueşte pe cel administrat, 
şi de plăcere boernaşul îşi închise pe trei sferturi 
ochii, ca o pisică, căreia îi treci uşor cu mâna 
peste urechi. 
— E un om foarte primitor şi foarte plăcut 
reluă Cicikof. Şi cât e de îndemânatec ! Mărturi­
sesc, nu puteam să cred propriilor mei ochi. 
Cum să pricepe ce să brodeze dedesupturi 
pentru lampă perinuţe şi scăunaşe! Mi-a arătat o 
pungă în mărgăritare, care e munca lui... Cu drept 
cuvânt, eu nu ştiu dacă degetele de măeastră ale 
doamnei ar putea să facă mai bine. 
— Dar vice-guvernatorul nostru, hai? nu-i şi 
Fiica unei familii din înalta societate. Vilma 
Sartovitz a intentat proces de calomnie fostului ei 
logodnic, t înărul fabricant Ernst Sander. Fabrican­
tul s'a logodit acum trei ani cu t înăra fată, pe 
care a sedus-o şi apoi a stricat logodna sub pre­
text că situaţia sa materială nu-i permite această 
căsătorie. Intre cei doi tineri au avut loc mai 
multe procese, între cavi şi cel de azi 
In cursul dezbaterilor t înăra fată, fiind in­
sultată de fostul ei logodnic, a strigat agitată: 
„Fac cunoscut tribunalului că acest om a voit să 
mă convingă să deviu soţia unui bătrân bogat, 
promiţându-mi că-mi va da mijlocul să scap apoi 
de dânsul". Logodnicul a protestat cu disperare 
contra acestei acuzaţii, dar ea a fost confirmată 
si de m a m a fetei. 
Tribunalul a înaintat afacerea parchetului, 
care o ridicat contra lui Ernst Sander acuzaţia de 
îndemn la crimă. 
Păţania uimi aviator angajat de turci. 
Aviatorul Bartell, care era destinat ca aviator pen­
tru armata turcă şi pentru serviciul său de recu­
noaştere avea să primească 10.000 de coroane, a 
sosit spre surprinderea generală, pe câmpul de avia-
ţiune din Wiener-Neustadt. 
El a istorisit că pichetele de gardă dela gra­
niţa turcească nu l-au lăsat să treacă graniţa aşa 
încât el nu şi-a putut îndeplini misiunea sa aviatică. 
Procesul fraudelor dela căile ferate 
„Wolga-kama". Zilele trecute a început înaintea 
tribunalului corecţionar din Petersburg desbaterea 
generală a procesului intentat conducătorilor so­
cietăţii de căi ferate „ Wolga-Kama". Printre acu­
zaţi se află Dimitrie Neratow. fratele locţiitorului 
ministrului de externe, apoi Solonsky. preşedintele 
consiliului de stat. Parchetul acuză pe Neratow şi 
pe complicii săi de defraudări, înşelăciune şi mi­
tuire în 27 cazuri. Averea acestora, creiată în chi­
pul pomenit mai sus, se urcă la mai multe mili­
oane. Apărătorii acuzaţilor sunt advocaţii cei mai 
celebrii din Petersburg. 
Atentat cu dinamită contra unui moşier. 
Moşierul Kotzevar din Tri est, a primit un colet 
poştal, la deschiderea căruia avu loc o explozie, 
în urma căreia Kotzevar fu rănit în mod atâ t de 
grav încât cu greu va putea scăpa cu vieaţă. S'a 
stabilit că coletul conţinea o maşină infernală în­
cărcată cu dinamită. 
Trimiţătorul coletului n'a putut fi încă des­
coperit. 
Aeroplane pentru armata chineză. Un ofi­
ţer chinez care a învăţat aviaţiunea la Wiener-
Neustadt a plecat spre China cu două monoplane 
tip Etrieh, destinate armatei chineze. Doui ofiţeri 
chinezi au mai rămas la Wiener-Neustadt unde 
aşteaptă construirea a noui aparate pentru armata 
chineză. 
el un om plăcut? zise Manilof prinzând a manevra 
din ochi, ca mai adineaori. 
— E un om drăguţ, foarte drăguţ, răspunse 
fără a sta la îndoială Cicikof. 
— Aşa-i, daţ imi voie, cum vi s'a păru t şeful 
nostru de poliţ ie? nu-i aşa că-i un om în adevăr 
plăcut ? 
— Cum nu! ba chiar foarte plăcut; mai 
mult, un om brav şi plin de spirit. Preşedintele de 
curte, procurorul general şi eu ne-am bătut în 
cărţi la el; am jucat pană la ziua albă. E un 
brav, un excelent om. 
— Ei bine, îmi veţi spune părerea d-voastră 
despre soţia şefului de poliţie, adaugă doamna Ma­
nilof; nu-i aşa că-i o femeie foarte plăcută ? 
— O! aceasta e o femeie din cele mai ex ­
celente din căte am cunoscăt, o femeie esenţială, 
zise Cicikof. 
Nu uitară apoi să treacă în revistă pe pre­
şedintele, pe procuror şi pe directorul poştei, aşa 
că nu fu ui tat nici unul din funcţionarii ceva mai 
însemnaţi din oraş; şi notaţi, vă rog, că toţi au 
fost găsiţi cei mai buni oameni din lume. 
„Trăiţi la ţară mereu ? zise Cicikof către cei 
doi soţi. 
— Da, cea mai mare parte din timp, răs­
punse Manilof; uneori mergeam să ne petrecem una, 
două, trei săptămâni la oraş, numai şi numai ca 
să vedem oameni cumsecade; asta-i neapărat : ai 
deveni sălbatec, să trăieşti mereu surghiunit 
la ţară. 
— E foarte adevărat, zise Cicikof. 
Iarăşi — sfârşitul lumii. Zi'ele acestea 
iarăşi s'a găsit unul. care profeţeşte sfârşiţi;! lu­
mii. Si; înţeîege că nona minciună e tot de ori­
gină americană. Spangler Lee. profetul Pensuvanîei 
ne avizează din nou să ne pregătim, căci sfârşitul 
lumii este aproape. încă patru ani. şi-apoi — din 
nou ne vom prăpădi, (trebue ştiut, că după profe­
ţiile lui ne-am mai prăpădit până acum de vre-o 
câteva ori). Şi e interesant, că numitul „sperie-
lume", cu toate că încă în 7 rânduri mai prorocise 
sfârşitul veacului, totuş şi de data asta şi-a aflat 
oameni cari să-1 creadă. 
Marele vizir pe moarte. In anturajul ma­
relui vizir, Said paşa, se declară, că starea sănă­
tăţii acestuia s'ă înrăutăţit aşa de mult încât o 
catastrofă este inevitabilă. După cum se afirmă, 
nu va mai fi numit un mare vizir, ci omul 
de încredere al junilor -turci, Assim-Bey, va 
fi numit prim-minisiru. Junii-turci negociază cu 
Seşid paşa, pentru preluarea portofoliului ex­
ternelor. 
„Privighetoarea română". Cetim în Acţiu­
nea din Bucureşti: Ziarele engleze din San-Fran-
cisco ne aduc ecoul unor succese artistice atât de 
frumoase încât ele se răsfrâng asupra întregii na­
ţiuni care se poate pe drept mândri cu astfel de 
artişti slăviţi. 
De puţin t imp publicul american din aminti­
tul mai sus oraş — care nu duce lipsa de artişti 
celebri, — este entuziasmat de splendoarea vocei 
şi gingăşia persoanei care întrupează la marele 
teatru Valencie dificile roluri din opera cu repu­
taţie universală cum este Lakmé în care are rolul 
titular. 
Este vorba — şi aci începe mândria noastră 
— de simpatica artistă d-şoara Iregolesha al că» 
rui talent face pe puţin expansivii americani să-i 
decearnă titlul de „Privighetoarea română", întru 
cât această glorie a artei este compatrioata noa­
stră cunoscută nouă sub numele adevărat Elena 
Drăgulinescu, „ ' 
Care amator de frumos şi de artă nu'şi aduce 
aminte de păpuşe din povestirile lui Hofman ope­
retă jucată de campania Grigoriu cu concursul emi­
nentei art iste? Cine nu a admirat vocea acea suavă 
şi gingaşă care nu era lipsită şi de putere, voce 
ascultată în concertele date de artistă la Ateneu ? 
Cei cu simţul artistic vor considera frumoa­
sele succese ale acelei ce rămâne pentru noi Dră­
gulinescu drept o răsplată meri tată dar şi pre­
văzută. 
Se zice că arta n'are patrie. E poate ade­
vărat. Artistul însă o are şi dacă această patrie 
nu este încă în stare sâ-i aprecieze meritele trebuie 
să se simtă mândră când gloria fiilor — sau fiice­
lor — ei se cântă pe tărâmuri depărtate aşa cum 
e sărbătorită „Privighetoarea română". 
— Ei da! da, reluă Manilof: ar fi cu totul 
altceva când ai avea o vecinătate bună; dacă, spre 
pildă, ai stăpâni la câţiva chilometri... dacă, spre 
pildă, un om ar locui în apropiere, cu care să poţi 
vorbi oarecum despre lucruri plăcute, despre ade­
văratul bon ton, despre bunul gust şi despre ma­
nierele lumii, şi să urmăreşti acolo studiul unei 
mici ştiinţe, nu-i aşa?... lucruri de acele, ha! cari 
desmorţesc sufletul, înţelegeţi! lucrurile acelea cari 
fac să-ţi crească aripi... ca să sbori..." 
Manilof avea de sigur aici să dea ideea de­
spre lucruri pentru cari nu sunt cuvinte. Obser­
vând că limba nu vrea să-1 urmeze în înălţimile 
acelea, el exprimă, cu un gest înalt, faptul poetic 
al exaltaţiunei sale, şi coborî pe pământ zicând: 
„Atunci, ah! atunci, fără îndoială, provincia şi sin­
gurătatea ar avea mult farmec. împrejurul nostru 
nu e nimeni, absolut nimeni... Tot ce poţi face, e 
să răsfoieşti, din când în când, vre-un număr din 
„Fiul Patriei1" 
Cicikof conveni, clătinând din cap şi înt in-
zându-şi în chip simpatic, buza aceasta era o stare 
de lucruri într 'adevăr neplăcută, apoi, văzând cât 
de mult doreşte gazda lui să-1 audă pronunţând 
în chestiunea aceasta câteva cuvinte alese, adaogă 
că după el nimic nu e mai fermecător decât să 
trăeşti în singurătate, dacă ştii să te bucuri acolo 
1 „Fiul Patriei" era atunei'condus de dnii Gretoh şi 
Boulgarine, întemeietorii acestei publicaţii şi a „Albinei 
Nordului" unul apărea subt formă de caiete: cealaltă ca 
simplă foaie. Ambii conţineau adesea articole foarte libe­
ral*, relativa la epoca, îndeosebi înainte de 182Ő. 
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Bibliografie 
A apărui : 
„Luceafărul" Nr. 3, 1912 cu următorul cu­
prins: II. Chendi, Vieaţa literară în 1911. — O 
privire generală. — St. O. losif, Se'ntorc iar zilele 
noroase... (poezie). M. Săulescu, Aseară... (poezie). 
Ioan Dragoslav, Dintr'o glumă. G. Rotică, Te-am 
văzut aievea? (poezie). Sextil Puşcariu, Grupări 
litere şi idei politice (III). I. Agârbiceanu, Povestea 
um i vieţi (roman). Cronici: Dr. P. Roşea : Ce este fi­
lozofia? Victor Stanciu: Spre al şaselea continent, 
însemnări: O calomnie. Jubileul „României June" . 
Sandro Botticelli. 
— „Consizeana" Nr. 4—1912 cu următorul 
Cuprins : Ion Borcia : Călătoria micului Ozail 
(traducere); I. U. Soricu : Nu am cerut iubirea (poe­
zie); M. Gaşpar : Sub Ştefan-Vodă (nuv. ist.); Seb. 
Bornemisa : Scrisoare (poezie); A. Fogazzaro : Mis­
terul poetului (roman trad.); Emil A. Chifla: Ele­
gie (poezie); R. Milescu: O cură cu efect (umo-
rescă); Goethe: Pescarul (poezie trad.); Flori de-o 
zi; Rânduri mărunte ; Scrisori dela redacţ ie; Ghi­
cituri - ilustrate ; Cronică femenină ; Bibliografie. 
Abonamentul e 12 cor. la an. 
— Coslnzeana, anul II, nr. 3. cu sumarul: 
dr. N. Ciotori: întârziată, V. Demetrius: Copilulorb, 
poezie, Mih. Gaşpar: Sub Ştefan-Vodă, nuvelă isto­
rică. Radu Mărgean: Iubire, poezie, Téresah-Ecate-
rina Pit iş: Urechile mării, trad. T. Mură.şan: Nopţii, 
poevie, A. Fogazzaro D. Tomescu: Misterul poetului, 
roman, Viora din Bihor: Perpetuum Mobile, poezie, 
dr. losif Lapovici: Leviticul' Al. Ciura: Solus Ero. 
— „Ilustraţia", mult aşteptata revistă, ele­
gantă şi mai interesantă revistă din câte au apă­
rut până acum în România, Cuprinde următorul 
sumar: Carmen-Sylva, Autograf. Mircea Demetriad, 
„Ura" (poezie). G. Cair, „Spre fericire" (schiţă). N. 
Ţine, „Tăcerea" (poezie). D. Teleor, „Arnăutul 
Prinţului" (schiţă). A. Mândru. „Sonet" (poezie). 
N. Rădulescu-Niger, „Toamnă, toamnă" (poezie). 
Leontin Iliescu, „Un corp al agronomilor" (recenzie). 
D. Nichifor, „Reclama" (studiu critic). Em. Gabrie-
lescu, „Rugăciune" (versuri). M. Celarianu, „Vede­
nie" (schiţă). N. Russu, „Rugă" (poezie) Florea Si-
mionescu, „Poveste de Crăciun". G. Popescu-Bră-
neşti, „Doină" (compoziţie muzicală). Numeroase 
clişee şi ilustraţiuni de actualitate, admirabil exe­
cutate, etc. Preţul abonamentului anual este de 
lei 40, ediţie chromo, de lux, şi 10 lei ediţie po­
pulară. De x,"inz.:re la depozitari şi librari cu 1 leu 
exemplarul. Redacţia şi administraţia: Sstr. Belve­
dere, 19. Bucureşti. 
pr ins: 
Epigonii, anul I, nr. 1 cu următorul cu-
Un cuvânt, „Epigonii". Poveşti dedicate Car­
men Sylvei (versuri), Sp. Prasin. Cafeneaua din Su-
rat, de L. N. Tolstoi (traducere din ruseşte) de Ni-
codem Munteanu. I. P. S. S. mitropolitul Pirmen, 
„Epigonii". Serbări jubilare, dr. Urban Iranic. Dorna 
Alsa (versuri), Crai de rouă. Nepotul meu (versuri), 
B. Nemţeanu. Trei strofe (versuri), G. Rotică, Ac­
ţiunea femeilor, D. M. S. De frigul altora, R, Suţu. 
Un Maecena Modern, D. Gorgos. Doina (versuri), 
Em. Constantinescu. Iarna (versuri), Pârvulescu. 
Cântec (versuri), Pârvulescu. Vraja lumei (versuri), 
Sp. Pra«in. E. Toamnă (versuri), C. Doboş. Farmecul 
tinerei fete, Nelly. Emanciparea femeei, Natália Bru-
daru. Florile dalbe (versuri), Sterian Ionescu. Din 
noapte (versuri), Em. Constatinescu. Cronica feme­
nină. Elena Prasin. De pe luncă vin flăcăii (versuri), 
Vlădescu Albeşti. La un peisaj olandez,Iorgu Torna, 
Hoţul de Bakony, Iorgu Torna. Interview cu Le 
Largy, D. G. Recenzii, E. Notiţe politice, Black. 
Cronica externă, Black. Notiţe literare. De ale tea­
trului, Black. Calea Robilor, Sp. Prasin. 
Abonamentul: Pe un an 15 Iei. Pe jumăta te 
an 8 lei. 
— „Administraţia bisericească" de Ioan 
Genţ, protopopj gr.-cat. Orădea-mare. Preţul unui 
exemplar: legat în pânză 12 cor., în piele 15 cor. 
plus porto poştal (76 fileri) Exemplare broşate nu 
se dau. 
* 
A apărut : 
„ŞTII R O M Â N E Ş T E ? " 
de Ion Gorun. 
Acest volum, foarte folositor tuturora, costă 
1 cor. '35 fii. La comande dela 5 exemplare tn sus 
se va socoti numai 1 cor. de exemplar; librăriilor 
se trimite si în comision. Cererile să se adreseze 
autorului, Bucureşti, Calea Victoriei 107. 
* 
Calendarul pe anul bisect dela Hristos 
1912, cu vr> iprins bogat de articole literare, 
economice, , glume şi cu mai multe ilustra­
ţiuni, între i minţim pe a apostolului neamu­
lui Nicolae Iot a marelui mecenate Vas. Sttoescu. 
Cu şematisme cezei Arad şi Oradea-mare. Pre­
ţul unui exem m şajnatism . . . 50 fileri 
fără şemat . m 30 fileri 
Revânzătorii capătă rabat. 
Dr. ŞTEFAN TAMAŞDAN 
medic unv. special ist în arta dentist ică. 
ARAD, vis-â-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii de la orele 8—12 a. ta. şi 3—6 d. a. 
— Institutul financiar „Luncana" din 
Marghita (com. Bihor ) al căru i b i lan ţ îl pub l i căm 
în aces t n u m ă r al nos t ru , p r i m e ş t e depozi te sp re 
fructificare, p lă t ind 5 şi 5V 2 0 /o in te rese . P e n t r u 
fonduri le bisericeşt i şi cu l tura le d ă 6%-
x Grăbi ţ i şi c u m p ă r a ţ i de la K o r á n y i în 
p ia ţa L iber tă ţ i i , g h e t e , pă lăr i i şi al ţ i art icoli de 
m o d ă pe l â n g ă p re ţu r i e n o r m da ieftine, car i se 
vor v inde n u m a i scur t t i m p . 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
I. O. preot. Öszény. Cu poşta de azi am pri­
mit 14 cor. abonamentul d-voastră. 
Redactor responsabil : Atanasiu Hălmăgian. 
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în tot locul, precum în 
staurante, în cafenele şi 





Telefon 266. Telefon 266. 
de priveliştile pe cari ţi-le oferă natura, şi să ci­
teşti acasă vre-o carte. 
Aceasta fiind prea discret Manilof, reluă: 
„Da, aşa e; dar ştiţi d-voastră, dacă n'ai la 
îndemână un prieten cu care să-ţi împărtăşeşti 
bucuriile... 
— Ah! aveţi dreptate, toată dreptatea, în­
trerupse Cicikof; ce-ar folosi, fără aceea, toate 
bogăţiile lumii? „In jurul tău să n'ai bani, ci oa­
meni de treabă", a zis un înţelept Da, un înţelept 
a spus-o aceasta. 
—- Ei bine! Pavel Ivanovici, zise Manilof 
arătând, răspândită peste toată faţa, o expresiune nu 
numai dulce, dar dulce, ca licherou ca acele siro­
puri cari un medic om de lume le administrează 
cu îndemnare bogaţilor şi închipniţilor Iui bolnavi, 
nu-i aşa? Da, cu un bun prieten de soiul tău sim­
ţeşti, aş putea zice, un fel de binefacere cerească... 
Hu! iată că cu clipa aceasta, spre pildă, în ora 
aceasta Providenţa îmi procură fericirea fără pă-
reche, unică... să discut cu d-voastră, eă mă bucur 
de conversaţia d-voastră încântătoare... Ah... 
— Mă rog, ce farmec? Eu sunt un om des­
tul de necioplit, un om de nimic, vă asigur. 
— Oh! Pavel Ioanovici, daţi-mi voe să vor­
besc cu inima deschisă: eu aş da bucuros jumă­
tate din averea mea ca să am numai o parte 
din calităţile pe cari le aveţi! 
. — Ei bine, eu, vă mărturisesc, răspunse 
Cicikof, aşi socoti de o mare cinste să am sfertul 
ori jumătatea de sfert..." 
Nu se ştie hotarît până unde ar fi mer» re­
vărsarea aceasta de duioase sentimente ale celor 
doi prieteni, dacă un servitor n ' a r fi venit să ve­
stească că e gata prânzul. 
— • „Vă rog, zise Manilof, ne veţi scuza, 
dacă nu găsiţi la noi provincialii o mâncare ca 
acelea cari se fac în capitale supt pereţii auriţi, 
pe parchetul lucios. Noi oferim varză musafirilor 
noştri, dar aceasta o facem din inimă. Poftiţi, mă 
rog, poftiţi!" 
Cu prilejul acesta, mergând spre uşă, ei re­
începură marile ceremonii de a nu trece unul îna­
intea celuilalt, dar Cicicof se hotărî în cele din 
urmă să treacă, frecându-se de chiotoarea stângă 
a uşei. 
Ajunşi în şala de mâncare, ei găsiră aici doi 
broscoi de copii la o vârstă să poată fi aşezaţi în 
toată legea la masă, pe două scaune înalte. Lângă 
ei era preceptorul lor, care se închină şi zimbi cu 
o politeţă convenabilă, Stăpâna casei se aşeză la 
centru în faţa castronului cu supă. Cicikof luă loc 
între doamna şi domnul, iar un servitor aşeză pe 
copii dupăce le-a înodat fiecăruia câte un şervet 
la gât. 
„Ah! drăguţii de copii! zise Cicikof privin-
du-i cu un aer de mare bunăvoinţă. Ce vârstă au, 
mă rog ? v 
— Asta are şapte ani, celălalt şase, zise 
doamna Manilof. 
— Themistoclus!" — zise tatăl adresându-se 
celui mai mare, care căuta să-şi desfacă gâtul 
strâns cu şervetul. 
Cicikof ridică puţin din sprâncene la numele 
acesta foarte probabil grecesc, pe care Manilof îl 
hărăzia cu o terminaţie latină, fără a se îndoi că 
formează un hibrid*) dar, fără aşi da mai bine 
seama decât inventatorul de ceeace era aicea de 
două ori păgânesc într 'o respectabilă familie cre­
ştină, el îşi readuse figura la culmul bunătăţ i i : 
„Themistoclus, spunem puţin care este cel mai de 
seamă oraş al Franţei!" 
O cercetare a abuzurilor supei şi a gustului 
micilor prăjituri, astea se înţeleg; dar aceea e 
strein de tot, aceea nu face acuma. Cu toate ace­
stea, preceptorul privi foarte fix pe Themistoclus 
şi avea aerul că vrea să-i sară în cap. Themisto­
clus zise, fără a se lăsa să fie silit mul t : „E Pa­
risul". Preceptorul desarmă, ba chiar făcu un semn 
de aprobare foarte blajin. 
„Dar la voi care e oraşul de căpetenie, hai ? 
— adaogă neândurătorul examinator. 
1). preceptor îşi reluă aierul îngrijat şi aspru. 
„Petersburg"... răspunse destul de bărbăteşte 
Themistoclus. 
— Şi ce alt oraş mai e de frunte ? 
— Moscova, răspunse tână iu i savant cu o u-
şoară nuanţă de nerăbdare, urmărind din ochi tava 
cu prăjituri. 
— Bravo! drăguţă, strigă afectat Cicikof. Pri­
viţi puţin la voinicul ăsta, urmă el întorcându-se, 
cu un aier da mare admiraţie, spre Manilof. Eu vă 
spun că se poate aştepta mult, şi mult, dela un 
astfel de copil. Dacă n'o ştiţi aceasta, eu v'o 
vestesc. (Va uwna). 
*) Hibrid, formaţiune de două cuvinte aparţinând la 
două idiome diitinct» pr»cum: cloroform. 
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Un candidat de advocat 
CU praxă află aplicare în Zălan. Adresa: 
Victor Cziple (Zilah). 
Anunţ. 
Staţiunea docenţială şi «antorală din Prilog 
(cottul Sătmar) se curentează până la 11 febru­
arie a. c. pe lângă emolumentele : Ca învăţător 
700 cor. ajutor de stat, 300 cor. repartiţie pe 
popor, cuartir şi grădină, ear ca cantor: 20 cu-
bule de mălai (grăunţe), 1 intravilan de 2 jug. 
cat. şi stolele îndatinate. La caz dacă la aceste 
staţiuni nu s'ar afla nici un concurent corespun­
zător, senatul scolastic este aplicat a alege la 
postul de învăţător şi o domnişoară cu diplomă 
de învăţător. Recursele sunt a-se trimite la 
presidele sen. scolastic: Alexandru Baban, 
preot gr.-cat. Rozsapaliag u. p. Vámfalu. 
„AJUTORUL" 
— societate pe acţii î n Şeica-mare. 
Concurs. 
„AJUTORUL" societate pe acţii în Şeiea-
mare, publică concurs pentru un post de prac­
ticant, cu un salar anual de 1000'— coroane, 
plătibile în rate lunare anticipative. 
Dela recurenţi se recere să fie absolvenţi 
ai unei scoale comerciale şi să cunoască limba 
maghiară — trimiţânduşi documentele până în 
20 Februarie st. n. a. e. 
Alesul dacă va corespunde după un servici 
de un an, va fi denumit funcţionar cu drept de 
pensiune. 
Postul e de-a se ocupa îndată după alegere. 
Ş e i c a - m a r e , în 28 Ianuarie 1912. 
D i r e c ţ i u n e a . 
Nr. 5580/1912 Ianuarie 16. 
PUBLICAŢIE. 
Se publică spre cunoştinţa amatorilor că 
în ziua de lo Februarie 1912 la orele 9 dimi­
neaţa, se va ţinea la Pyrotechnia Armatei, Bu­
cureşti, l i c i taţ ie publică, în conformitate cu 
legea comptabUitatei generale a statului pentru 
darea în întreprindere a: 
1. Construcţia unei săli de zid pentru 
recepţia materialelor. 
2. Mărirea atelierului de capse, şi înlocuirea 
unui fronton de zidărie cu şarpantă de lemn. 
3. Construcţia unei magazii de zid, cu şar­
pantă de metalică. 
Toate acestea în valoare de 91000 lei (nouă 
zeci şi una mii lei). 
Licitaţiunea se va ţinea în conformitate cu 
legea Comptabilităţei generale a statului art. 
72—83 şi în condiţiunile generale de ordine şi 
administraţie. 
Garanţia provizorie prevăzută în condiţiu­
nile de ordine şi administraţie se va depune la 
Cassa de Depuneri Consemnaţiuni şi Economie, 
iar la licitaţie se va depune numai recipisa. 
Dosarul special compus din planuri, devize, 
caetul de sarcine condiţiunile speciale tehnice 
de ordine şi administraţie etc. se pot vedea în 
orice zi de lucru dela orele 8—11 a. m. şi dela 
2—5 p. m. afară de sâmbetele după amiază. 
Directorul Pyrotehniei: 
Colonel, Hepi tes . 
Şeful Secţiei 6-a: 
Locotenent, Dimitriu. 
Se caută 
versat şi în afacerile fonduare în o cance­
larie advocaţială cu sediu 'judecătoresc. A 
se adresa la administraţia ziarului „Ro­
mânul ". 
Foloseşte Doamnă 
„Crema Margi t" a lui Fö ldes 
ca £a>ţa> să.-ţi fie oupată, tinepă şi plăcută 
s 
„Crema-Marg'it" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi resultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Marg i f o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Grema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care in străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 70 fii, < ^ Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
Laboratoriul lui Földes Kelemen 
A R Ä O . i 
juvaericale 
Cele mai bune opoloage 
Cele mai solide şi 
cele mai moderne 
atât pe bani gata, cât şi în 
rate pe lângă chezăşie de 1 0 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
auswetter János 
orologier îu Szeged. 
Catalog cu 2000 chipuri, se trimite gratuit. 
Notei, că numai aceia vor primi catalogul gratuit, cari îl cer cu provocare la ziarul 
„Românul" (ad. scriu că au cetit anunţul în „Românul). Corespondenţele se fac în 






A R A D , (Palatul teatrului). 
Toată marfa din ma­
gazinul meu voi vin­
de-o cu p r e ţ u l de 
cumpărare, unii arti-
coli chiar şi sub acest 
pref. Să oferă deci 
cel mai bun prilej 
pentru a târgui ieftin. 
Paltoane - raglan lungi, pentru 
dame cu guler de blană, acum 
costă numai 19 florini, preţul de 
odinioară a fost 35 florini. 
Căciule de blană nutria, negre, 
pentru copii, acum numai 1 fl. 90 
cr. odinioară a fost 2 fl. 50 er. 
La mine se pot afla lucruri dela 
„Wiener SchossfabriJc" cu preţuri 
originale de fabrică, rochii fru­
moase în orice coloare 2 fl. 25 cr., 
mai fine dela 4 fl. 50—5 fl. 
Albituri pentru femei, parcheturi, 
pânze, postavuri, dantele şi articole 
de lux pe lângă preţuri enorm de 
ieftine. 
Cămeşi femeeşti brodate: 1 fl. 65 
cr.; calitate mai bună 2 fl. 25 cr. 
şi 2 fl. 60 cr. Un val de pânze de 
30 cote 6 fl., calitate mai bună 7 fl. 
50 cr.; 
Un carnis (susţinător de perdea) 
frumos de aramă 1 fl. 75 cr., mai 
fin masiv 2 fl. 50 cr. 
Un vitrage (susţinătoare de per­
dea la uşă) de aramă 15 cr. 
Resturi de şifoane şi pânze în preţ 
de jumătate. 
Rog priviţi galantarele mele. 
Pag. 12. R O M Â N U L Nr. 1 6 — 1 9 1 2 . 
Diplomă de aur, Oradea-Mare 1 8 9 1 
Diplomă de argint, Budapesta 1 8 8 5 
F o n d a t ă In 1 8 9 2 
Schäffer József 
compactor, Arad Strada Salac Nr. 3. 
Telefon Nr. 762. 
Lucrări bune, durabile! Serviciu 
prompt! Preţuri avantagioase! 
Recomand magazinul meu de 
modă pentru femei şi bărbaţi 
de galanterie. 
Dispun de orice marfă pen­
tru sezonul de toamnă şi 
de iarnă, precum: cămeşi, 
ciorapi, ploiere, cravate, 
gulere etc , tot felul de 
lucruri de manufactură. 
Preţuri solide I 
Rog binevoitorul sprijin al 
publicului român. Cu deo­
sebită stimă: 
N I C O L A E M I U Ţ A 
B I S E R I C A - A L B Ä 
(FEHÉRTEMPLOM). 
Arme de vânătoare 
s i s t e m N o Y o t n y, 
s i s t e m 
Frommer, Browning, Steyr-Pieper. 
Floberte şi pistoale, gramofoane de tot soiul, 
violine, flaute, tamburine, ghitare, cimbale, eitere, 
harmonice. Binocluri şi ochiane originale franceze, 
ochiane cu prisme sistemul cel mai nou, aparate 
de fotografiat, candelabre, mobile de aramă, du­
lapuri de ghiaţă, căhale, cuptoare, aparate mo­
dern de ras, jamantane de piele veritabilă, non 
plus ultra în eleganţă şi durabilitate de toată mă­
rimea, jente de mână, precum şi toii felul die 
articole die sport cu preţurile cele 
mai ieftine şi de calitatea cea mai excelentă 
se pot cumpăra pe rate lunare minimale 
I 
în conteurent semestral sau anual dela 
99 Societate pe acţii pentru mărfuri 
comerciale şi articole de sport. 
B U D A P E S T A VII. Bulevardul Elisabeta No. 4 8 . 
Sox>ieţ>i româneşte ! 
Liste de preţuri trimitem gratis şi franco oricui despre oricare articol. 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieli, etc. 
foloseşte: 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
ftozsnyai, 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticlă costă 40 flleri: o duzină 4 coroane 
80 flleri. 
•j Se capătă la singurul preparator • 
• Farmacia m 
Z ROZSNYAY M. • 
n A R A D . ga 
• i i i i i i i n i i m& 






Chezăşie pentru funcţiune sigură. 
Cel mai nou sistem de maşini de treerat 
cu abur sau motor, construcţie patentă. 
Motoare cu olei 
brut si motoare 
sugătoare cu gaz, 
p r e s i u n e m a r e , 
sistem Oiesel. 
Despărţământ pentru tot felul de maşini agronomice. Maşini 
de abur, de treerat, secerat, cosât, sămânat etc. în cea mai 
solidă executare. 
Kovárik F. és J. 
prossnitzi gép- és motorgyár r.-társ. fióktelepe. 
Budapest, V., Szabadság-tér. Nr. 14. 
Nr. 1 6 — 1 9 1 2 . R O M A N U L Pag. i S 
Fondat in anul 1885. Fondat in anul 1885. 
„TIMIŞANA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII lN T I M I Ş O A R A . 
Centralai T i m i ş o a r a - c e n t r u (Belváros) Piaţa Balázs-tér Nrul 1 (Palatul Mocsonyi). 
Fi l ialele: n :i B u z i a ş , — R e c a ş , — C i a c o v a , — D e t t a . w w 
Capital propriu 1,500.000 cor. Depuneri 5,000.000 cor. 
Te le fon : Centrala, Direcţ iunea: Nrul 510. v :-: v Contabil i tatea: Nrul 1149. 
Filiala Buziaş Nrul 10. Filiala Recaş Nrul 14. Filiala Ciacova Nrul 16. Filiala Detta Nrul 26 . 
Depuner i spre fructificare, despre cari elibe­
rează libel. Adminis t rează depuner i cu ca­
sete de economizare. 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei de­
puse 4 şi jumătate şi 5 procente interese, fără 
nici o detragere. 
După toate depuneri le contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte insti tutul separat. 
Depuneri până la 10.000 cor,, după starea casei se plătesc şi fără abzlcere. 
Escomptează cambii ş acordă credite cambiale 
cu acoperire hipotecară. 
D ă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de închiriat 
şi pe proprietăţi de pământ. 
Institut de asigurare ardelean 
" SIBIIU, str. Cisnadiei 5. TRANSSYLVANIA Edificiile px»opx»ii. 
Asigurări împotriva focului, 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile, eto. pe lângă premii recunoscute 
de cele ma i favorabile condiţii. 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi r omân i gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezămintele confesionale 
cu avantagi i deosebite), pe oazul morţii şi cu termen fix, cu plâtire simplă sau 
dupla a capitalului, asigurări de penziune şi de participare la câştig, asigurări 
de zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de înmormântare. 
Asigurări de accidente corporale, 
contra infracţiei (furt prin spargere), şi alté nenorociri întâmplătoare. 
Asigurări contra grindinei (de piatra). Asigurări de pagubă la apaducte. 
5 , 0 0 3 . 5 4 0 - 7 8 
4 , 8 3 4 . 8 0 1 * 1 2 
1 1 9 , 8 3 0 . 9 9 2 — 
11 ,020 .266 -— 
2 ,204 .317-— 
S u m e l e p lă t i te pentru p a g u b e de foc p â n ă l a f inea anulu i 1910. X . 
Capitale a s i g u r a t e pe v i a ţ ă a c h i t a t e „ 
S t a r e a as igurăr i lor c u sflrşitul anului 1910 j ^ a ţ ă ," 
Fonduri de î n t e m e i a r e şi de r e z e r v ă . . . . . . . . . „ 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii în birourile direcţiunei, str. Cisnadiei nr. 5, la agentura principală în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate in acuisiţii, cari au legături bune, se primesc in serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
Pag. 14. R O M A N U L Nr. 1 6 — 1 9 1 2 
Capital social COP. X.200.000. » 
Telefon Nr. 188. Post sparoassa ung. 29,348. 
Banca generală de asigurare 
societate pe acţii in Sibi iu—Nagyszeben. 
este prima bancă de asigurare românească, în­
fiinţată de institutele flinanciare (băncile) române 
din T r a n s i l v a n i a şi U n g a r i a . 
Prezidentul diecţ iuni i : PARTENIU COSMA, 
direotorul executiv a l „Albinei" şl prezidentul „Solidarităţii". 
„Banca generali de asigurare" Jsi? 
rări contra focului şi asigurări asupra vieţii în toate 
combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări contra 
spargerilor, contra accidentelor şi contra grindinei. 
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" 
: le face In condiţiunile cele mai favorabile, : 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum 
şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Pros­
pecte, tarife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — 
Persoanele cunoscute ca aevizitori buni şi eu* legături — 
pot fi primite oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generată de asigurare" dă informaţiuni 
gratuite în orice afaceri de asigurare fără deo-
Mre că aceste afari sunt făcute la ea sau la 
altă societate de asigurare. 
Cel interesaţi sa se adreseze cu încredere l a t 
„Banca genei*, de asig~ur»£i,r»e'' 
Sibiiu—Nagyszeben. (Edificiul „Albinei"). 
„Someşana", 
institut de credit şi economii, societate pe acţii în D é s . — 
Filială In lieanda-mare. — Giro-conto la Banca Austro-Ungară, 
Cu capital social acţionar de C. 400000.— 
Fond de rezervă 180000.— 
efeptueşte toate operaţiunile de bancă. 
o o o o o o 
Acordă împrumutu r i hipotecare, cam­
biali, pe lomeard. etc. — Primeşte de­
puneri spre fructificare pentru cari plă­
teşte 5 percente interese, iar pentru de­
puneri mai însemnate şi stabile pre­
cum şi pentru depuner i dela corpo-
raţ iuni culturali şi bisericeşti solveşte 
5 percente şi jum. la sută interese. 
Darea de venit o solveşte institutul. 
o o o o o 
Depuner i şi r idicări se pot face şi pr in 
poştă, spre care scop la cerere se t r i ­
mite cheque-uri poştali. — Corespon­
denţa în l imba r o m â n ă , m a g h i a r ă şi 
germană, o o o o o o o o o 
Direcţiunea. 
Nr. telefonului 604. 
F R A Ţ I I B U R Z A 
Nr. telefonului 604. 
Cea mai mare f i r m ă ro­
mânească din U n g a r i a . 
petele B o p o s J3éi9LÍ-̂ é]? le 
(Casa. proprie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferarii, arme şi tot felul de maşini agricole 
arangem mori cu motoare, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de motoare cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pe spesele noastre. !JjIare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„GostmJiog tx̂ iimiteiri gratuit". 
Nr. 1 6 — 1 9 1 2 . R 0 M A N U L 
„LU1UCA1VA" 
Institut financiar, Societate pe acţii în Margi ta . 
ACTIVA. CONTUL B I L A N Ţ PASIVA. 
Cassa în numărar 5656 '45 
Cassa de păstrare poştală . . . 15 .85 
Escompte . . ÍÖ5889 — 
Cambii cu acoperire hipotecară . 253810 ' — 
Lombard 
Efecte 
Mobiliar, după amortizare 





5 6 7 2 3 0 
3 5 9 6 9 9 
3 9 2 4 3 
13602 
1499 
3 2 0 0 






4 5 2 0 2 5 4 2 
Capital societar 
Fond de rezervă . 
Depozite spre fructificare 
Reescompte . . . . 
Interese tranzitoare . 
Creditori 
Profit curat . . . . 
Cor. 




6 9 5 0 
1046J33 






4 5 2 0 2 5 42 
E Ş I T E CONTUL PERDERE şi PROFIT V E N I T E 
Interese la depozite spre fructificare 2720 '04 
Interese la reescompte . . . 14147 17 
Interese la capital societar . . 4 5 6 07 




Spese de cancelarie 


















3 7 1 9 2 61 
Interese Escompte 10700"89 
Interese Cambii hipotecate . . . 19438*19 
Interese Lombard 1 8 4 L 6 7 
Venitnl Efectelor proprii . . 
Proviziuni si alte venite 
Dr- Sto ica , m. p. 
director executiv. 
V a s i l e I . T a m a ş , preşedinte, m. p. 
Oavr i l L a s a r , m. p. 
M a r g h i t a , la 31 Decemvrie 1911 . 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Mochiu V a n c e a , m . p. Dr . Dionis ie Stoioa, m p. 
Coriolan Manu, m. p. G e o r g e B&ican, m. p. 
Cenzurat şi aflat în ordine, conform § 195 al legii comerciale. 
M a r g h i t a , la 20 Ianuarie 1912. 
Dr. N i c o l a e Ş e r b a n de Voi la , m. p. 
preşedinte. 
COMISIA D E SUPRAVEGHERE: 
Laurenţ iu N e m e ş , m. p. George N a v r e a , m. p. 
R u s f u , m. p. 
eontabil. 
l o a n Şa i tauar , m. p. 
Gavril Ohereji, m. p, 
Vic tor Pop, m. p. Iosi f Lissai , m. p. 
rev. exp. al „Solidarităţii*. 
Propunerea direcţiunei şi a comisiei de supraveghere asupra împărţirei profitului curat de Cor. 6.764*95. 
5 % dividendă şi interese după capitalul vărsat C< 
Fonduri de rezervă — — — — — — — — 
Fondului de penziune — — — — — — — — 
Fondului cultural si de binefaceri — — — — — 
Tantieme — — — — — — — — — — 
Profit transpus pentru anul viitor — — — — — * 
Cor. ^.764-95 
4 9 9 9 — 
575 78 
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• 
Nouă tipografie românească în Arad, strada Zrínyi Nr. Ia . 
Tipografia „Concordia" 
atelier, tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: 
Pro văzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
O O artistice în ale tipografiei, o o 
Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafica :: :: :: 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, îQyiţări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
• • • • • • • b b b B»<ae><«i i 
TlPÄyUL TIPO&HAMEI .CONCORDIA" ARAD. 
